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E L C U L T O 
A 
L O S M U E R T O S 
Por una de esas paradojas inquietantes, 
tan frecuentes en la v ida , la fiesta de la 
muerte ha venido á convertirse en una de-
m o s t r a e i ó n chi l lona y sensual del o lvido 
en que se tiene á los muertos y de la ale-
g r í a que se experimenta en sentirse v ivo . 
Quien pensare que el cul to á los mner-
tos cul to de todos los tiempos y de to-
das las naciones, se reduce á la pompa en 
mausoleos, carrozas, coronas, y luces, y 
flores y esquelas, confunde los signos ex-
teriores con el amor, la reverencia, la es-
t ima y la emoc ión y solidaridad inteno-
res 
A q u é l l o sin és to , es vano, es ridículo, 
es h ipóc r i t a , es malo. 
Y esto, á saber: el amor, la reverencia, 
la e m u l a c i ó n y la solidaridad en las socie-
dades c o n t e m p o r á n e a s , no existe. 
Para ellas el cuarto mandamiento del 
decá logo , que en una forma ó en otra 
fué dictado moral de todos los pueblos 
antiguos, el cuarto mandamiento: ((honrar 
padre y m a d r e » , se ha convert ido en este 
otro: ( (despreciarás á tus m a y o r e s » , ((com-
p a d e c e r á s á tus a n t e p a s a d o s » . 
Y es que, en efecto, las ideas y senti-
mientos y obras de hoy, no sólo no se pre-
tende que sean c o n t i n u a c i ó n y complemen-
to y per fecc ión de las de los que nos ante-
cedieron en el v i v i r , sino que el mayor 
dicterio que se imagina puede fulminarse 
contra algo, teor ía ó procedimiento, es el 
de (( t radicional», el de « a n t i g u o » , y por 
con t r apos i c ión , la alabanza m á s p r i m a y 
estimada con que cualquiera se pavonea 
es la de ((moderno y a v a n z a d o » . 
Quien reniega de cuanto los muertos 
pensaron y quisieron, y odia lo que ellos 
amaron, y ama lo que ellos alx>rrecieron, 
y destruye lo que ellos eelificaron, y alien-
ta estimaciones y desprecios contradicto-
rios, ¿ q u é reverencia, q u é piedad observa 
para oon los difuntos cuando así concul-
ca y pisotea el ú n i c o rastro que pfldieron 
dejar sus e s p í r i t u s ? 
L a ca rac t e r í s t i ca del mundo de hoy , des-
de la r evo luc ión francesa, es el caminar 
ele espaldas al mundo de ayer. Para a q u é l , 
las cenizas de los muertos, su rastro y re-
l iquias ' en e l cosmos moral lejos de ser 
u n tesoro que se conserva piadosamente, 
c a r i ñ o s a m e n t e ; consti tuyen un reato, una 
especie,de enfermedad hereditaria contra 
la cual se rebela y lucha. 
Cojamos los l ibros del saber de los siglos 
x i x y x x . Leamos sus filósofos, sus histo-
riadores, sus poetas, sus c r í t i cos , sus cos-
tumbristas. ¿ Q u é encontraremos en todos 
ellos? Gonelenacioncis del pasado, lamentos 
por el pasado, exhortaciones á corregir el 
pasad,©. L a perenne aseverac ión de que-
bien muer to e s t á lo muerto . . . ¿ A r q u e o l ó -
gicamente, en cuanto vieja curiosidad? S í . 
E n ese concepto se le perdona «el deli to 
de Inbe r v iv ido» . 
Y esta apos tas ía universal se concreta 
y se va part icularizando y aun ind iv idua-
l izando. 
Los lazos familiares se relajan m á s ca-
«dá d í a . Se van reduciendo á la sangre 
c o m ú n y á u n poco de la vida hecha en-
t re las mismas paredes. Mas n i las almas 
'de los padres y los hijos guardan en sus 
vasos la misma savia de opiniones y afec-
tos, n i v iven en i d é n t i c a s regiones y re-
cintos espirituales. Todas las sectas, to-
das las escuelas, todas las po l í t i ca s cluer-
men bajo el mismo techo. Los hijos 
no aon p r o l o n g a c i ó n y e x t e n s i ó n de 
los padres. N i l^s casas a lgo q ü e cpr 
m e n z ó humi lde é n u n d í a remoto ry 
que, edificando las generaciones poste-
riores paulatina y gradualmente sobfe 
las anteriorest, ha ido a g r a n d á n d o s e , 
c o n s o l i d á n d o s e , a d o r n á n d o s e y enalte-
c i éndose . N o . A h o r a se precede por sal-
tos... en el va t io . Ahora se ama quemar 
la etapa. Y el h i jo del bracero no se con-
tenta con subir él á colono para que los 
hijos suyos sean p e q u e ñ o s propietarios, y 
sus nietos ricos patrohos, y los biznietos 
sabios y nobles. Nada de «so . Toeloe an-
helos, de u n vuelo que á la postre con-
cluye fatalmente como el de Icaro , remon-
tarse á las alturas de la for tuna, de la 
fama y aun del gobierno de los pueblos. 
N o m á s lejos que ayer leíame)s en el 
pr imer n ú m e r o de una revista que preten-
de cifrar la ú l t i m a faceta de las aspira-
ciones y ps ico log ías modernas la confes ión 
exp l í c i t a de que el amor y respeto filial 
es una imbecij idad, una m á s c a r a del egoís -
mo. « Q u i e r o á mis padres mientras los ne-
cesito para que me sustenten, y me aman 
en tanto en cuanto esperan algo de mí .» V 
por lo que toca á la mujer á la esposa: 
asi no fuera por su sexo, p r e f e r i r í a á ella 
m i caba l lo» . 
N o son é s t a s las palabras formales, mas 
respondo de que son las ideas, sin quitar-
les n i ponerles. 
Mucho se habla de la e v o l u c i ó n , del 
progreso. Y en nu<?stros d í a s no se con-
sienten otra cosa que revoluciones, edifica-
ciones nuevas, y en e l aire, y t u m u l t u o -
sas. E v o l u c i ó n es aquilatar y mejorar lo 
existente. ¡ Y los que hablan ele evolu-
c ión comienzan por arrasar cuanto encuen-
tran ! 
Pues en l i tera tura y arte reflejos ele la 
vida y proyecciones de la real idad, se pro-
clama ya como el m é r i t o y la forma defi-
n i t iva la evo luc ión de cont inuidad en to-
do lo que fué y es: ¡ l a arbi t rar iedad ! 
N o ; el cul to á los muertos no se colum-
bra en ninguna de las manifestaciones de 
la v ida moderna . ,Los que parecen rite>s 
de ese cul to son vanidades, ó regodeos de 
k>s vivos, ó . . . rut inas. E n este sentido re-
sultan s imból icos los viudos y viudas de-
solados que ayer, de vuel ta de l cemente-
r i o , donde arrojaron dos flores mustias so-
bre la losa de l pobre muer to , se pasaron 
por la taqui l la de a l g ú n tpatro para com-
placerse por la noche con el espeetácule) 
de los galanteos elel idiota de Don Juan 
Tenor io . 
Hagamos una e x c e p c i ó n : ¡ l a s madres! 
Las madres son las ú n i c a s sacerdotisas que 
conservan encenelido el fuego sagrado del 
amor á los muertos. Y como la Iglesia san-
ta (ÍS madre de todos los fieles, ese cu l -
to que echamos de menos en el mundo 
lo hemos encontrado esta m a ñ a n a fuera 
del mundo: ¡ en los templos ca tó l i cos ! E n 
ellos esa madre que no se nos ha muer to 
á n inguno, cuyo c a r i ñ o nos abriga y re-
conforta a ú n á los h u é r f a n o s , reza al Je-
s ú s ele las grandes misericordias 
Qui latronem exahudit is 
E l M a r i a m absolvisiis, 
¡ S a h a cu ín cum benedict is! 
¿ N o resta o t ro cul to á los m t ^ r t o s . Mas 
és te s e r á eterno, como la Iglesia de 
Cr i s to ! 
R A F A E L 
IMPRESIOHES DEL PÍA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
P O L Í T I C A Y V I D A i 
JEí i n m o r t a l Her re ra , en sn Oda á «La 
batalla de L e p a n l o » , emplea una grandifl-
sa imagen que los acontecimientos de la 
gqe i ra b a l k á n i c a han vuel to f>rofclica. 
E l p l i t tónicó enamorado de la muy alia 
s e ñ d r a , la condesa de los ( ielvcs, p in ta Ú 
los turcos, a l Trace fiero, como un t ron-
co viejo, y carcomido, y ca ído , sobre cÚ-
yas ramas se posan pftra hacer despojo de 
ellas las aves de r a p i ñ a , que son las m -
ciones, a n t e s por su s ó m b r a oprimidas y 
prisioneras. 
S e g ú n iodos los informes, el Trace, que 
no ha Resultado tan fiero como lo pinta-
ban, n i mucho menos, es tá ya ca ído . . . 
¡ t a n ca ído , y í«n iicrgonzosamente! 
V los p á j a r o s y pajarracos aferran las 
garras en sus ramas, en alarde y pretek-
sión de arramblar con lo que puedan. 
Pero lo exorbitante es que, no solamen-
te las cuatro potencias que han peleado 
y han vencido entre r íos de sangre, se 
l laman á la parte. A d e m á s , Rumania, y 
Aus t r i a , y Rusia reclaman lasca. Y aun 
Alemania , Ingla ter ra y Franc ia tienen 
sus exigencias... 
Con la sangre ajena somos todos tan 
conquistadores, como generosos con el d i -
nero del vecino. 
Y tuviera que ver que los bravos sa-
buesos b a l k á n i c o s , se viesen reducidos á 
seguir y matar la caza, y e n t r e g á r s e l a lue-
go á las grandes potencias, que resulta-
r í an cazadores sin las molestias n i peli-
gros de la caza... 
• 
E l Sr. Canalejas, que ha llamado en su 
defensa al que fué el p r inc ipa l colabora-
dor, y universal jxinacea de Sagasta: el 
t iempo, no cabe en su p i e l de satisfecho 
porque hasta el lunes puede aplazar la 
so luc ión de todos los conflictos pen-
dientes. 
¡ L a s Mancomunidades, el proyecto fe-
rroviario, el presupuesto de l i qu idac ión , 
la cues t ión es tudiant i l , la ac t i tud de M o n -
tero R í o s , la s i t uac ión e c o n ó m i c a , los 
proyectos de e n s e ñ a n z a , la ley de Asocia-
ciones, el descontento de la m a y o r í a , la 
conjura, el proceder equ ívoco de Roma-
nones. .. 1 
N o creemos que D . J o s é lea mucho el 
Kempis , aun cuando los literatos france-
ses, aun los m á s anticlericales, como Ana -
tole Franco, se lo saben de memoria, lo 
estiman el m á s estupendo mouumento ¿e ' , 
ps ico log ía , y lo tienen en calidad de «//- ' 
bro de almohada ó cabecera)). N o ; Cana-: 
lejas lo desconoce, probablemente: perol 
practica por ins t in to la e n s e ñ a n z a del áu 
D E MI CARTERA 
BUÑUELOS 
DE_ VIENTO 
L O Ú R Á S S D E E N L A V I Ú A . . . 
Tanlo nlugm <3o sol, rnAs para mirar de frento la 
vida rjuo para sumorgin» ou ol recuenlo Jo la inn< r-
to... |Y «m cmlwrgo, o»a naturaleza enpafiaaor» 
tambit n Kucunibo con las rierzos y los nidos, para 
roírticitnr CUHIKIO una gota de agriia y un rayo do 
col so bw ân 1 MÍK humas amigas las do tVoliiBtri-
noz», lian honrado & tod(.« BUS difuntow como cum-
plo & BU ct'lo jiiadofio. 
En la Puerta del Sol, hubo do encontiAnuclaA 
& la» tu.s bien cargádae do flojee y ooronas rau-
do un tranVfa. 
— i Aji^íCum)», (juy día do «ojotifo» nne ospea-a!... 
—díjoni|f lu madro blaudiojado un íonaidablo ramo 
do row^y olavolca.—i Aqqí donde noe ve usted, no 
hemot) comido tod^ívía; la caso hft qu^la'lo do cu»! 
quier niaueru; «Canalejas», el pobre, nó ha visto & 
ooptlilla, ¡ u n honor!... 
—Pero dígame usted, d o ñ a Sorvanda ¿Qué loe n» 
pftsado 4 UBtedee para esas prisas? 
—¿Olvida usted quo ce víspera do io.J difuntos 
y hay qm> adornar las eepulturafi? ¿ust.-d eabo loe 
muerto; qm yo tengo?... 
Felipa, la más pequeña, á quien llaman «Fi/Í», por 
considerarlo nombro más poético, interrumpo á «u 
madre. 
—Vea ufited D. «Curro» este papel...—y me alarga 
un Hieffo casi de oficio. 
—Ahí tieno usted tpor encima» la lis ft de núes 
tros difuntos... 
—Pero i por Dios, si esto parece el nÓL»:cw) de ba-
jas turcas en Audriuópolis!... ¿Son de la familia 
todos estos ¡víioivs muortoe? 
—Le diré á usted... hay do todo. Parientes, ami-
gos intimes, conocidos, y fllguno deíoonocido pero 
quo on vida nos era simpático por las referencias 
de loo periódicos... ¿Ve usted eso Atilun) Pérez quo 
lo hemos puesto una cruceeita encima?... Bueno, 
pues ustod no so acordará ya do él... 
—En efecto, abeoluttunente nada... 
—Era un pobroeito padre do ^amilij. cmrleado 
en la Deuda, que lo hizo polvo un automóvil en t i 
camino do Chamartín, hace dee años... Vmo en lo 
dos los periódicos... y estú en el Este. 
—¿Pero 6 dónde van i;ptcdes ahora? 
—A San Lorenzo. Allí teneraos al tío Paco, á la 
i tía Nicanora, al primo Enrique, á D. Di'uas, que 
' sacó de apuros á mamá \ arias vê oe, cobtá:ulole por 
I excepción el tros por ciento mensual, á D. lldeíon 
! so, amigo do mi padre d . e. p. d . ) , y do." admiuis 
I tradoros do dos casas en que hemos vivido mnebo 
I tiempo... iAh, y al portoro de la casa en que ahora 
estamos!... 
—¿Y IJcvnn vstedes flore» para todos?... 
—Sí, Mñor ¡no faltaría más! y un «teme en pie» 
para nosotras, en este pni^elito... S iustol gusta. 
—¡Tantas gracias!... 
—Oose, lif*n n ¿«JOU- «f«t«l ? Clioriw» íi »to y sanli-
nas en escolioche,.. ¡ Como mamá esté tan delicada 
del estómago!... 
—Pues les deseo á ustedes una buena twio y uní 
buena hora. . do llegar á casa. 
L A G U E R R A 
D E 
reo volumen: buf ic i t diei mal i t i a sua fca.v-. ^ ^ 
ta a cada dta su trabajo: y m s á b a d o nt ^n.ftndft_.8l ^mmm quo ^ do ¿ 1m 
idonuvgo pensara en nada de eso \ igl ¡So ^ en una huta£i9 
¡ E l lunes, a l despertar, le e s t a rán ace- ^ cl tví;rmoi,(lc)> ae Aj>ohl ^ d ( ¡ ElttUitoi e, n0. 
I chando como lobos, y h a r á n presa en su vio do <Fifí, .saho n8t<1(1? que colal)ora en 
• p r e o c u p a c i ó n no bien se desentumezca. 
+ 
L a Sociedad de Autores ha tomado u n 
acuerdo trascendental, salvador, muy pro-
gresivo y m u y eficaz: 
((Suprimir á los desdichados copistas 
cinco c é n t i m o s por ho ja .» 
¡ D i o s de D i o s ! ¿ N o es preferible que 
R O T L L A N 
^ ^ ^ ^ ^ 
CAU5ERIE PARISIÉN 
los héroes pacifistas 
uicé L ' H u m a n i t í : 
«Con o cas ión de reunirse el Burean 5ona-
i i s ta ¡ i i i i m a c i o i i a l t i lioics en Bruse las se 
h a organizado un gran mit in in lcrnac iona l 
contra la guerra en la gran sala de la Casa 
del J'ueblo, bajo la presidencia de l í n i i l i o 
iVandcrvcldc . R a él t o m a r á n la palabra: 
P r o c l s l r a ( H o l a n d a ) , V íc tor AdU'r ( A u s -
t r i a ) , Bruce G l a s i c r ( I n g l a t e r r a ) , H u g o 11a-
ase ( A l e m a n i a ) y J u a n J a u r é s ( F r a n c i a ) . * 
E s t o s i n t r é p i d o s pacifistas se v a n á B r u -
selas á protestar contra la guerra . ¡ P e r o si 
en Bruselas no hay guerra , oh, esforzados 
'paladines! 
Bruselas e s t á muy lejos de B a b a - E s k i , tan 
lejos, que ni la voz de J a u r é s , con ser muv 
chi l lona, será o ída n i por los b ú l g a r o s ni 
Por los turcos. 
¿ A q u é viene todo esc flujo sa l ivar en ¡a 
C a s a del Pueblo de B r u s e l a s ? 
¡ C i u d a d a n o J a u r é s ! No es en Bravante 
'donde hay que protestar bravamente contra 
la Querrá, sino a l lá , en los campos de ba-
tal la . . . 
i V a y a con Troelstra y toda esa tropa he-
roica á oponer los pechos pacifistas á las 
bayonetas de la « s o l d a d e s c a * ! E l día en que 
j a u r é s y los d e m á s ciudadanos del m i t i n ha-
y a n dirigido contra la guerra algo m á s que 
mangas de sa l i va , entonces p o d r á n decir o îe 
han hecho cosa de provecho por la paz . 
No basta tomar la p a l a b r a ; hay que tomar 
el Mauser ó c l L c b c l é i r á separar á tiros 
á los b ú l g a r o s y á los turcos. 
C o n escribir de P a r í s cartas in jur iosas a l 
R e y de Montenegro, con disparar discursos 
r i d í c u l o s en la Casa del Pueblo no se i taja 
la marcha de Savof hacia Constantinopla. 
E l maestro de escuela y los aduaneros de 
•f íe l legardc se reunieron t a m b i é n el día pasa-
do para protestar contra la guerra y para 
enviar una carta de f e l i c i t a c i ó n á D ' E s t o u r -
nellcs de Constant, ¿ y ojié caso ha hecho 
f'ernando de Bulgaria de los aduaneros y 
aei. maestro de B e l l e ^ d e ? rrobablemcne no 
W ha enterado de ello. 
< n í S ! 0 L h í r 0 ? s del P ^ f i s m o truenan en las 
J t e 4 r i S í Í ! ^ y } " * " * c a l e f a c c i ó n , y a l oír-
• f e í S ' 5 ™ * casa y coger fcS 
E C H A U R I ' 
D E S D E ROMA 
Mensaje del Pontífice 
ROMA r . 20. 
E l Santo Padre lia enviado el siguiente 
mensaje á la dirección general ele las Unio-
nes Católicas: 
«El Pontífice envia ele todo corazón su 
bendición invocada, á la dirección de las 
Uniones Catoíías, elogiando sus labores y 
tambi tu de todo coia/ .ón, implora de Dios 
derrame su ayuda y su socorro sobre las 
Cinco Uniones y sobre su presidente lod 
miembros del Consejo directivo, para que 
puedan vencer las dificultades del mouiento, 
exhortando á todos pnra epie tengan con-
fianza en el porvenir, que será dichoso, labo-
rando por la Iglesia y con la Iglesia. 
D E M E D I O C O L O R 
POR TELKGRAPO 
PARÍS I . 11,40. 
L a L i b r e Parole, hhblando^de Ja elección 
ele Ernesto Boutroux, parav la Academia 
francesa, acto que tuvo ayer lugar, al mismo 
tiempo que se elidió al general Lyautey, dice 
que no es un filósofo n i mucho menos, pero 
que resulta que es muy s impá t i co por 
lo mucho que ha escrito contra el determi-
nisnio y el materialismo, proclamando los 
triunfos del espi r í tua l i smo. 
Un c r i m e n m i s t e r i o s o . 
PARÍS I . ' 
En el poáqtié de Bolonia, á quinientos me-
tros del pabel lón de Armcnouvil lc , lia sido 
encontrado á las nue \ e,_ de la noche, el cadá-
ver de una mujer estnVfigulada que todavía 
conservaba uiia cuerda en el cuello. 
El vestido -se hallaba empapado en sangre. 
La nolicía cree que se ha presentado un, 
"aso difícil por el misterio que rodea el ctí? 
incn, -' 
diarios do provincias y otfá en la Equitativa... 
—¡Caramba, en la EquitutivaJ 
—Sí, eefior... escribiendo á máquina. Ln fin. !o 
dejamos á usted, quo es tardísimo. Adiós, adió?... 
Y mis buenas amigas asdtan un tranvía, biza-
rramente, con sus manojos do ioros y su «caté logo» 
do difuntos... 
Al volver la cabeza, veo un automóvil lujosísimo 
C U A R t A t>LAi3A 
NfiCOlAS H I C K L E B Y 
LOS ESTUDIANTES 
POR TELÉGRAFO 
R e u n i ó n y e e u e r d e e . 
BARCm.ONA I . 20,IO. 
Los estudiantes representantes de las di -
versas Eacultadcs han celebrado una re-
unión que duró , p i ó x i m á m e n t e , dos horas. 
En ella se acordó no acudir á clase desde 
cl p róx imo lunes y d i r i g i r un telegrama al 
ministro de Eomento, par t ic ipándoselo as í , 
caso de que el Sr. V i l l a nueva no acceda 
antes á las peticiones de los ingenieros in-
dustriales. 
Los alumnos de la Escuela vSuperior de 
Arquitectura han publicado una protesta 
contra los actos cometidos por algunos es-
tudiantes, actos que dicen i r contra el 
decoro de la clase. 
A Madrid marcharon Burgalcta y otro cs-
tmlianle, ceUbrando antes una entrevista 
con cl jefe superior de policía. 
V i v a s á l a h u e l g a . 
BILHAO I . 2^,25. 
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Industriales han celebrado una reunión, en 
la que los que asistieron á la Asamblea de 
Barcelona dieron cuenta de su gest ión, que 
fué aprobada. 
E l p róx imo domingo, los escolares cele-
bra rán un m i t i n pata fijar la actitud que 
les conviene adoptar. 
A m e n a z a s á u n edi l , 
VAI.UNCTA 2. 1,35. 
Las Comisiones de las Escuelas Moderna 
y Laica visitaron en su dennicilio al codee-
la] católico D.^ Francisco Ferraz, presiden-
te de la Comisión de enseñanza , amenazán-
dole por negarse aquél á informar favora-
blemente en el dictamen toiucdiendo las 
subvenciones acordadas por el anterior Ayun-
taniiento. 
Bl gobernador, enterado de lo ocurrido, 
lia_ onlui-adu -se adopten precauciones para 
evitar cualquier alentado, 




los autores cobren ese m ú l t i p l o de cinco ^ comm9 más lujosas todavía, quo k gran 
c é n t i m o s menos, y no los m í s e r o s copis.\mtircha ^ 4 un comontcno, pregonando más 
tas? Porque estos desdichados, aun s in . ^ ¿ tristezas, imborrabl© vanidad mnnda-
quitarles los cinco c é n t i m o s por hoja, n o ' ^ ,. ¡Lo m&s grantie y i0 ^ hermoso, qué rklícu-
r i r e t t . . . , t i i siquiera mueren. . . , ¡ a g o n i - iG y m ¿ pequeño resulta ©n la vida! ¿Venlad, 
zan! , que es m u c h í s i m o peor que mor i r . . . 
A l autor, en cambio, que menos cobre, 
la parte a l í cuo t a de ese i nú l l i p lo de cinco 
c é n t i m o s que le hubiere de tocar, no le 
salva n i le condena el t r imestre. . . 
¡ Q u e siempre se'ha de romper la cuer-
da por lo m á s delgado, y que todo han 
de ser pulgas á perro f laco! 
N o , por piedad; los autores no pueden 
consentir eso. Los autores e s t á n obliga-
dos á ser hombres de entendimiento y de 
c o r a z ó n . , , 
R . R . 
Notas de sociedad 
Hecrolojfa. 
En cl tren correo de ayer, fué trasladado 
á Santander, el cadáver de la señora doña 
Belén Bcrnáldez de Cacho, fallecida anteayer 
en esta corte, á las doce de la tarde. 
Enviamos á su distinguida- familia, nues-
tro pésame sincero, muy especialmente á su 
atribulado coposo 1). Estanislao de Gacho, y 
á su desconsolada hermana doña María Ber-
náklez. 
Cntermoi-
Se encuentra en grave estado, hasta el 
extremo de habérsele administrado los San-
tos Sacramentos, el marqués de Hercdia. 
Su hijo, el cornle de Amarante, que vino 
de Alicante para cuidar á &U padre, t ambién 
se halla enfermo de gravedad. 
Ta condesa de Santa Narcisa, hija tam-
bién del citado marqués , ha sufrido uua re-
caída eu la grave enfermedad que viene su-
friendo. 
Deseamos el restablecimieuto de los en-
fermos. 
A l u m b r a m i e n t o -
En Biarritz ha dado á luz, con toda fel i -
cidad, sn primer hijo la señora de Coghen, 
hija de los señores de González ^Ivarez. 
RauNzo. 
Con el nombre de María del Pilar, ha 
sido bautizada la nueva hija de los señores 
de Padvós. 
Viajes. 
La duquesa viuda de Bailón regresará uno 
de estos días de San Sebas t ián , completa-
mente restablecida de su dolencia. 
- l i a n regresado á Madrid: 
De Paif í i la marquesa do Valdeolmos; de 
Llanos, la marquesa de Argüc l l e s ; de Za-
ragoza, D . Mariano Oboes; de Biarritz, los 
condes de Torrejón y los marqueses cíe Ve-
lada ; de E l Escorial, los marqueses de V i -
Uamantilla de Perales, y de P c ñ a r m b i a , cl 
m a r q u é s de Campo Sagrado. 
Tara /ara<;o/a ha salido el diputado á 
Cortcr, D. Santiago Reig. 
—Hállase en M a d r i d / e l gobernador c i v i l 
de Cádiz, que ha venido a la Corte para 
arreglar a Sn utos r a i l i c n h m •. 
—Pcgrcsaron: de San Sebastián', la ' mai-
qtlcsa viuda de Manojvl l y |og poiáé'g de los 
Vi¡laivs;-(1c Ole-iros, la gcftqrg viuda de. 
Fernández Latorre, y de Zara>cza, D. Maria-
no Oliver. 
POR T^L^GRAFO 
D e a o p i n i o n e s . 
PARÍS I . 10. 
El escritor mi l i t a r Maurice de Walccfe, 
q u- ha tenido la fortuna de ver confirmadas 
todas SU8 pmliociones sí>bre la guerra bal-
kánica , dice hóy en dn ar t ículo: 
«Constant inopla será tomada antes de ocho 
días . No creáis eij la eficacia de sus fosos 
y de sus íor t i f icaqones exteriores. 
6 i esto fuera cierto, Nazin Pachá no hu-
Ijiqra dado la batalla decisiva en Lüle-Bur-
gas; hubiera esfíerado en esta ciudad al 
eiieniigo, seguro de derrotarlo. 
La guerra puede considerarse virtualnven-
tc terminada y extinguido el Imperio oto-
mano. Sólo resta la acción d ip lomát ica , y 
me inqqteta esto, porque los diplomát icos 
son buenos, pero muy estúpidos.» 
La Libre Parole, tratando en su edición 
de hoy el propio asunto, hace esta afirma-
ción : 
*E1 soldado turco, sólo comparable á la 
In ianter ía española del siglo x v n , se ha ve-
nido abajo.» 
S i e m p r e a d e l a n t e . 
PARÍS EÍ 11,15. 
Siguen llegando noticias de la guerra, 
completamente desastrosas para T u r q u í a . 
Las ú l t imas , recibidas de Atenas, hacen 
saber que el Ejérc i to griego, después de no 
pequeño esfuerzo, ha hecho un considerable 
desembarco en la isla de Samotracia, a¡x>-
derándose de ella. 
De Bulgaria confirman, con carácter ofi-
cial , la toma de Demotica. 
Agregan estas ú l t imas noticias que los 
búlgaros han rodeado á Andr inópohs , cor-
tando toda comunicación de esta ciudad con 
Constantinopla. 
Navio t u r c o á p ique . 
ATENAS t i 8,45. 
Un torpedero griego, que en t ró anoche 
clandestinamente en el Golfo de Salónica, 
echó á pique al crucero turco E e t h i l iu lend. 
E l torpedero no sufrió n i n g ú n daño. 
E n T u r q u í a no s e h a c e n i l u s i e n e s a 
G r a n a n e i e d a d . V e l a n d e p o r 
i o s e x t r a n j e r o s . 
PAHÍS 1. a 1,35. 
I^a Prensa de hoy, comentando los sucesos 
de los Balkanes, conviene en reconocer que 
la derrota de Turqu í a es ya definitiva y 
tremenda. 
Los informes que llegan de Constantino-
pla dicen que allí se reconoce así t ambién , 
aunque los Centros oficiales turcos i m p i -
den., poniondo en prác t i ra la censara, cir-
cule ninguna noticia referente al aniqui-
lamiento de las tropas otomanas, y se es-
fuerce el ministerio de la Guerra en decla-
rar que hasta ahora sólo hay noticias que 
encierran alguna gravedad, pero que, en de-
finitiva, nada debe aventurarse. 
En la capital nadie se llama ya á engaño . 
A tal estado de cosas, se nne el hecho de 
que á ú l t ima hora de la noche seguía reuni-
do el Consejo de ministros. 
Comienza á hablarse de paz; pero lo ún i -
co cierto, es que, á la calma aparente de 
días pasados, ha sucedido una gran ansie-
dad, que aumenta por momentos, á pesar de 
despachos optimistas procedentes del campo 
de operaciones, que señalan pequeñas vic-
torias en los alrededores de Andr inópol i s . 
En vista de la s i tuación y de la eferves-
cencia que se observa en la población o t o 
1 maua, los embajadores de las potencias se 
I han reunido en Constantinopla para cam-
, biar impresiones y ver el modo de asegurar 
la vida de los extranjeros. 
Por el momento, han llegado al puerto de 
Salónica dos buques ingleses, y son espera-
dos dos navios franceses, y , además , la se-
gunda división de la escuadra ligera del Me-
di te r ráneo , marchó anoche, á las diez, á to-
da m á q u i n a , con dirección á las aguas tur-
cas. 
L o de L U i s B u r g a s f u é u n d e s t r o z o 
oone iderab los 
PARÍS I . 11,45. 
Los informes de origen búlgaro llegados 
á esta capital acerca de la toma de Lüle-
Burgas, dicen que el ala izquierda de las 
fuerzas turcas quedó materialmente destro-
zada, aniquilada por coonpleto. 
Los despachas que inse í l an los periódicos 
coinciden en la sifra de turcos muertos • he-
ridos, que es la de ap.ooc;, y en cuanto á los 
prisioneros y á los que v»dni i ta r iamet te se 
entregaron á las tropas bú lga ra s , asc iende» 
á más de 50.000. 
El general ís imo del Ejército turco, Nazint 
Pachá , ha desaparecido. Unos tclt ,ur.; in,is d i -
cen que h u y ó al ver la magnitud del de-
sastre ; otros, dicen que fué hecho prisionero, 
y algunos t ambién , que se suicidó al con-
templar la derrota de sus soldados. 
No falta quien asegura que fué muerto 
por sus propios soldados, mando éstos se 
hicieron cargo de la magnitud del desastre, 
cuya culpa, eu una gran proporción, no so-
lo entre el Ejérci to, sino tauibién en otras 
esferas, se atribuye á dicho genera l í s imo. 
El Ejérci to otomano ha retrocedido á su 
ú l t i m o punto de defensa. Sólo le queda ya 
I I línea fortificada de Tehorlu, y parece Ser 
se es tá atrincherando en Istrandza. 
Niáa no t io ia s . 
PARÍS I . 11,58. 
Las ú l t imas noticias que se han recibido 
es que los servios p repáranse para ayudar 
á los búlgaros en la toma de Andr inópol i s , 
y que los griegos sólo distan 60 kihnnetros 
del puerto de Salónica, ciudad hacia la cual 
marchan victoriosamente. 
L a a c t i t u d de R u m a n i a y l a de A u s t r i a . 
BKKM'N I . 12,15." 
Coméntase poco favorablemente para Ru-
mania la nueva orientación que en el con-
flicto balkánico ha adoptado. 
Sabido es que desde el primer momento 
de estallar la guerra, Rumania se pronun-
ció por una neutralidad absolutfl, al menos 
en apariencia. No dejó, sin embargo, de ser 
anotado el hecho significativo de que, á pe-
sar de las t ímidas negativas del Gobierno 
de Bucharest, éste hab ía ordenado una mu-
v i l i .ación del E j é r c i t o , ' que fué totalmente 
llevada á cabo. 
Basándose £ii este antecedente- perdonas 
conocedoras á fondo de la cosa dipkAftáttÓfl 
M ban á anunciar que lo que Ruiuaníq 
iba [fretendiendo ora colocarse en cómoda 
postura para inclinarse én l a h6 ;á definiti-
va del lado más conveniente. 
Así parece que ha ocurrido. 
Ahora, Rumania, sin haberse molestada 
en lo m á s mín imo , sin gastpr, un solo lem 
sin perder un solo hombre, en vista de lo< 
desgraciados finales que para Thrqu ía va^ 
tomando todos los actos de los alinde*?, ha 
declarado que dif íci lmente a s i ^ i r í a , sin 
obtener a lgún provecho, al engraíideeimieii ' 
to terri torial de las otras naciones. 
La petición presentada por el Gobicruq 
de Bucarest al de vSofía consist i rá en qn< 
sea cedida á Rumania la villa de Silistué 
y parte de la orilla izquierda del Danubio, 
l imitada por una línea que i ría del maa 
Negro á un punto situado sobre este río, 
m á s arriba de Routchoupk. 
Estas territorios no están habitados poi 
bú lgaros , sino por turcos. 
Tiene una gran importaueia estratégica 
esta rectificación de frontera, porque la cin-
dadela de Si l i s tué domina el camino de hie-
rro de Bucarest á Constanza y es llave de 
la Dobroutcha. 
Rumania reclamaría , además , que Bulga-
ria renunciase á sus antiguas aspina-.enes 
sobre la Dobroutcha 5' que le olreciese ga-
ran t í a s para los koutzo-balaqucs de Mace* 
douia, en el caso de que esta provincia s< 
dividiese entre Bulgaria y Servia. 
Créese que el Gobierno de Sofía, ieehaz;v 
rá tenia conversación sobre esos particulau s, 
si así 1c fuesen propuestas. 
También Austr ia , según se dice, ha pesefr 
sado ya las condiciones que impondr ía á los 
Balkanes después de su victoria. 
E l propio rumor asigna unas condicionc.'l 
de verdadera modestia á las pretensiones 
austriacas, establecidas de acuerdo con Ru-
sia. 
La Caceta de Francfort , escribe á propósi-
to de és to: 
«Es posible que Aus t r i a -Hungr ía ocupe 
p róx imamen te el sandjak dé Novi-Ha/.ar, con 
ed fin de no ser descartada en el arreglo de 
la cues t ión de los Balkanes. 
Austria tiene importantes intereses, tan-
to políticos como económicos, en los Bal-
kanes. 
La política aus t r íaca seguida hasta ho^ 
ha impedido el desenvolvimiento de los < s-
clavos del Sur y ha constituido, por tatito, 
una polí t ica equivocada. 
¿ Por qué no modificarla ? Los Estados bal-
kánicos tampoco desean convertirse en uno? 
esclavos de Rusia. Pero el medio de atraér-
selos, no es precisamente el de enseñar les 
una mano de hierro 5- de amenazarles co» 
violencias si no aceptan este procedimien-
to. Este proccel i miento provocará segura-
mente una guerra europea. Los benefino* 
que pueden obenerse por las vías de la 
conciliación ŝon grandes, A- el método brutal 
demasiado dañ ino para que se le conceda la 
preferencia sobre el de la concordia y la 
t ransigencia .» 
C o n t r a e l G o b i e r n o y c o n t r a leo 
o r i e t í a n o s . 
PARÍS 1. 13. 
En tóelas las clases de babitantes turcos, 
y particularmente entre el partido joven, 
nótase una extraordinaria efervescenria, quif 
se considera como el preludio de gravísinn-A 
levantamientos y desórdenes. , 
En la mezquita de Fatxlist (Coustnntino-
pla) , celébranse á diario reuniones secretas, 
cuya finalidad es el preparar una matanza 
general de cristianos. 
La t r ibu de los Hodjas alienta este pro-
yecto, diciendo que es la única venganza qm 
después de sus derrotas, puede Turqu ía to-
marse contra sus vencedores. 
El populacho turco empieza á manifestar 
su desesperación. y el Gobierno teme una 
sublevación de fanatismo y destrucción 
cuando la verdad completa sea conocida. 
Ayer han sido asesinados ^ cristianos 
turcos en Stambul y degollados varios súb-
ditos búlgaros . 
L a n u e v a c a p i t a l s e r v i a . 
PARÍS I . 13,55. 
Dicen de Belgrado que tlcutro df muy po-
cos díaíj va á ser convocada en Uskub la nca-
niudación de las sesiones del Parlamento ser-
vio, que desde ese día se tra-dadará á dicluu 
cíiudad. 
Iníea-prétase este dato como sdgno de 
que Servia no piensa consentir en el aban-
dono ele las plazas que en la guerra ba coni-
quistado, 
A Uskub ha llegado lecicntementc cl Rey, 
Pedro, que fué recibido con gran enüuwasnjc?. 
E l Rey dir igió á las tropas uua arenga, que 
causó admirable efecto. 
S a l v a j a d a s d a l o a t u r ó o s . 
PARÍS Í. 14,30. 
ITorroriza la lectura de las iufonnacioiies 
que 3e divorsos or ígenes llegan á esta capi-
tal relatando las atrocidades cometidas j » r 
loe soldados y por el populacho turco. 
Dos oficiales servios qué regresaron á su 
país , después de una larga estancia cu Mace-
donia, han contado lo signienlc: 
•Los caminos es tán sembrados de cadávc» 
res de aldeauos. 
Los turcos matan, no sólo á los hombres, 
sino á las mujeres y á los n iños . 
Hemos visto muchos árboles que a rd ían . 
Cuando nos ap rox imábamos á alguno tío 
ellos, retrocedíamos horrorizados. 
Los turcos habían atado á su tronco á un 
infeliz campesino, y luego le habían prendi-
do fuego. 
Y la antorcha v iv icn lc se hsbta oonsumida 
en. medio de tonueutos espantoso^. 
Pasan de doscientos los pueblos y aldeas' 
incendiados por los turcos cu su retirada. 
Dejan det rás de sí llamas, escombros luí-
nu antes, charcos de sangre y cada venes mu-
tilados. 
En muchas casas que el fuego no había 
acabado de consumir, hemos vislo cabezas 
de hoiubres, mujcies y n iños clavadas en k a 
puertas.» 
Cuando en las diversas acciones de ^tierra 
las ambulancias de la Cruz Roja llegaban 
al lugar del combale, solo encontraban muer-
tos y agonizantes. 
Los desdichados que no habían faUccido á 
consecuencia de los golpes brutales, fallecían 
con atroces dolores. Muchos tenían los (dos 
ananeades de fas ó r b i t a s ; otros las orejas y la 
nariz cortadas; otros, cu fin, abierto el vien-
tre a cuchilladas descomunales. 
Deta l l e s de l a t o m a do Kir -KiS i sao . 
PAKIS [« 
He aotij interesantes detalles de la toma 
de Kir-Kitissc. 
El ^ gene-ral Mahmoud Munkhlar ordenó el 
niiereolcs-jjor la tarde, un.ataque nocturno: 
tas divisienes -de. Malimoud Mouklitai y del 
gu ie ih l Príucip<;. Aziz» qiu; ücu.paban tma 
Sábado 2 de Noviembre de 1912. 
AñoII.-Núm.3r)6. 
D e p o l í t i c a 
L O S FRANCOS 
E l vSi'. Navnrio Reverter ha dir igido u im 
Real orden al Hatiw de España , referente á 
ta forina de cesión de los francas, en la qne 
íe realizara la intervención en la fomui de 
costumbre. 
L A C O L O N I Z A C I O N DE M A R R U E C O S 
Tan pronto como se firme el Tratado franco-
esipañtyl, el ttoctor Maestre p resen ta rá una 
proposición.de ley sobre régimen ¡idministra-
t ivo y de colonización en Marruecos. 
D E S P A C H O CON E L REY 
A la hora de costumbre, despacharon ayer 
ton S. M . el vSr. Canalejas y los Sres. Alba y 
Villanueva, á quienes correspondía despa-
E L E C C I O N D E UN D IPUTADO 
Para el día 24 de este mes, se ha fijado la 
convocatoria para la elecióu de un diputado 
provincial por el distri to Inclusa-Jetafe. 
E L S R . C A N A L E J A S 
Hoy sale para Otero, el jefe del Gobieno, 
Rr. Canalejas^que se propone regresar a Ma-
drid m a ñ a n a por la noche. 
LOS MÉ0IC0S Y EL RÉGIMEN L O O A L 
E l pryecto de adminis t ración local, pre-
sentulo en el Congreso, ha disgustado p r o 
rundamente á los médicos rurales, por verse 
uaia vez m á s postergados y desatendidos en 
sus jus t í s imas asniraciones, pues con t inúan 
&egnn el referido'proyecto, bajo el peso del 
más insoportable caciquismo. _ , 
No obstante, esta disconformidad, n i n g ú n 
organismo de reconocida y actual importan-
cia dentro de la clase, ha acudido á la infor-
mación pública abierta por la Comisión qne 
entiende en dicho proyeto, pues los médi-
cos por repetidos casos, es tán convencidos 
de que en los di támenes se prescinde de sus 
peticiones, resultando inút i les cuantos infor-
ínes se deven á la Comisión, como ocurr ió 
entre otros, en la información del vSenado so-
bre la ley de Sanidad. 
En vista de esto, el presidente de la Fede-
ración Nacional de Sanidad Civ i l (Sociedad 
general de médicos españoles) , doctor A l b i -
ñana , ha conferenciado con prestigiosos ele-
mentos parlameutirios y algunos jefes de 
minorías , recabando de ellos su conformidad 
y decidido apoyo para presentar al proyecto 
de ley, las enmiendas estudiadas por dicho 
poderoso organismo médico, que se refieren 
muy fundamentalmente al nombramiento y 
pago de los titulares por el Estado, inamovi-
lidad é indenendencia'de la autoridad guber-
nativa, funcionando los inspectores munici-
pales de Sanidad con facultades propias. 
P E R E G R I N A C I O N 
á las fiestas Constantinianas de Roma y al Con-
greso Eucarístico de Malta, organizada por 
la Junta permanente de peregrinaciones 
á Tierra Santa y Roma. 
Que se realizará, Dios mediante, en el 
fnes de A b r i l de 1913, con la expresiva apro-
bación y bendición de nuestro San t í s imo 
Padre el Papa Tío X y del presidente hono-
rario, excelent ís imo señor Obispo de Vi to -
r ia . 
Embarque en Barcelona hacía el d ía 11 de 
A b r i l de 1913. Regreso á Barcelona hacia 
el día-30 de A b r i l de 1913. 
Precios aproximados de los billetes, i n -
cluidos absolutamente todos los gastos, y 
según el buque en que se embarque: Pr i -
mera clase, 750 á 900 pesetas; segunda cla-
Bc, 550 á 650; tercera clase, 350 . á 400. 
Deseando la Santa Sede conmemorar con 
todo esplendor el 17.0 Centenario del céle-
bre edicto de M i l á n , por el que Constantino 
el Grande concedió, el año 313 la paz y l i -
bertad á la Iglesia, reconociendo su existen-
cia legal, ha invitado, por medio de la Co-
mis ión especial encargada de la dirección 
fle todos los actos y festejos que con tal 
inotivo han de celebrarse, á todos los cató-
licos á que se asocien á ella, ya en sus res-
pectivas naciones, ya, sobre todo, acudien-
do á Roma durante el año de 1913 á ren-
d i r nueva y directa prueba de adhes ión á 
la vSanta Iglesia en la persona augusta del 
.Vicario de Cristo, nuestro amad í s imo Padre 
el Papa Pío X . 
La Junta permanente de las peregrinacio-
iies á Tierra Santa y Roma, deseosa de res-
ponder en la medida de su5 modestas fuer-
zas á ese elevado llamamiento y en la segu-
ridad de que su invi tación ha de encontrar 
eco aquí donde tan profunda y especial de-
voción existe al Pontificado, y donde tan 
grato ha de ser para todos unirse de una 
imanera especial ahora al Papa, en el re-
cuerdo de la feliz terminatfón de las per-
Becueiones sagrientas de los primeros si-
glos, y en la ha lagüeña esperanza de que 
en un porvenir no lejano t e rmina rán tam-
b ién las persecuciones mansas, h ipócr i tas , 
ÜuHanescas de nuestros días por el t r iunfo 
definitivo de la Iglesia en tina paz estable 
te duradera, llevando así al apenado corazón 
de l Papa el bálsamo de su inquebrantable 
Edhesión, y recibiendo en cambio su ben-
dic ión y sus admirables enseñanzas , ha idea-
do realizar una magna peregr inación á Ro-
ima, que partirci hacia el día n del mes de 
¡Abril próximo, á fin de asistir al grupo pr in -
t í p a l de festejos organizados por el Comité 
tent ra l del Centenario Cons tan t ín iano . 
Una providencial coincidencia añade nue-
Vo y poderoso atractivo á la proyectada pe-
regr inac ión , y es el de poner al mismo tiem-
too tomar parte en el X X I V Congreso Bu-
jcarístico Internacional, que ha de celebrar-
feo el p róx imo A b r i l en la histórica y p in-
loresca isla de Malta. Los esplendores del 
ObngreSo de Viena no han apagado n i eclip-
sado los ardores y los entusiasmos del i n -
olvidable Congreso de Madrid, antes al con-
trario, los han avivado y excitado más ; y 
paseando en triunfo Nuestro Señor Jesu-
pristo .Sacramentado por las principales ca-
pitales de EnropQ y América, es menester 
que sea elevado oficialmente sobre el pavés 
fen medio de la inmensidad de los mares, de-
piendo ser entonces nosotros quienes con 
piás calor y entusiasmo le escoltemos, le 
^clamemos y le vitoreemos. 
La asistencia especial con que siempre la 
Providencia ha atendido nuestras peregrina-
biones; el encaríyo honroso que por el Co-
hiité ejecutivo del Congreso Eucar ís t ico do 
Malta, se nos ha conferido; el expresivo 
íg r ado con que nuestro Sant í s imo Padre 
el Papa recibió su noticia, y la bendición y 
í p o y o eficaz que se han dignado conceder 
i los propósitos do esta Junta el eminent í -
ino señor Cardenal Pronuncio de Su San-
tidad, y muchos y venerables excelent ís i -
Bios Prelados, son motivos más que sobrados 
para esperar confiadamente en el éxi to de 
fcsta piadosa peregr inación. 
Tr?0,^y 1' í10 varios. si"o bastantes, los ilus-
fe. , aC.OS S H f s H commiieado su pro-
pósito de ir presidiendo esta peregr inacióS 
PRIMERA CIRCULAR 
C o n d i c i o n e s g o n e r a l e s . 
Aunque lo lejano de la fecha en que hj 
Be llevarse á cabo esta peregr inación, i m -
pide determinar con precisión las condicio-
nes y detalles en que aquélla ha de real í-
fearse, e í ta Junta organizadora, sin embargo, 
% t í tu lo de condiciones probables, y por lo 
íanlo susceptibles de modificación, estable-
ie las siguientes bases provisionales: 
1.» La peregrinación saldrá , Dios median-
íe, de Barcelona, hacia el n de A b r i l de 
jox.i, en qne embarcará con rumbo á Civita 
Ifecchia. 
Hecho en tren el recorrido hasta Roma, 
permanecerán allí los peregrinos desde el d ía 
13 hasta el 20 de A b r i l . En este día volve-
rá á embarcar la peregr inación en C u i t a 
Vecchia para llegar á Malta el día 22. 
Durante la estancia en Malta—22 á 27 de 
\ b r i l - seguirán alojándose los peregrinos en 
el barco mismo que los haya conducido: 
Se regresará para llegar á Barcelona ha-
cia el día 30 de A b r i l . • • . . , , , 
3 • Las solicitudes de admis ión deben d i -
rigirse al presidente de la Junta organizado-
ra, que radica en Bilbao, ó á cualquiera de 
los representantes que m á s adelante se in -
dican. 
3. a Con objeto de que la Junta organiza-
dora pueda calcular con tiempo suficiente 
el número de buques que ha de necesitar 
para conducir á todos los peregrinos, enca-
rece con el mayor interés á cuantos proyec-
ten emprender esta cristiana excurs ión , la 
convenienia de que se inscriban con la ma-
yor urgencia posible, ya que á ú l t ima hora 
sería imposible encontrar buques en condi-
ciones adecuadas. 
Asimismo, es interés verdadero de los 
futuros peregrinos el inscribirse pronto, 
porque si en determinadas regiones hubie-
ra núcleo bastante de peregrinos que lo con-
sintiera, uno de los barcos fletados nodi ía 
salir, verbigracia, de Valencia, otro de Se-
vi l la , etc. , 
4. a La Junta organizadora, siguiendo la 
práctica establecida, se reserva la facultad 
de admitir ó rechazar libremente las soli-
citudes de inscripción que se la presenten, 
y aun de anular inscripciones hechas ya, 
si lo juzgare oportuno, con sólo devolver al 
interesado los adelantos que á cuenta de su 
billete tuviera hechos, y sin expl icación 
alguna. 
5. » Los precios de los billetes, incluidos 
en ellos todos los gastos, no es posible fijar 
todavía , porque dependerán del n ú m e r o de 
peregrinos que se reúnan , y , por consiguien-
te, de la clase y número de buques que se 
necesiten. 
Según ello, los precios osci larán entre 
750 a 900 pesetas para primera clase, 550 
á ¿50 pesetas para segunda clase y 350 á 
400 pesetas para tercera clase. 
En estos precios va comprendido el de-
recho al viaje, a l imentación y alojamiento 
durante toda la peregr inación, gratificacio-
nes, coches para las visitas, entrada para 
los Museos, etc., etc. 
Desde esta fecha ( n de Octubre), queda 
abierto el período de alistamiento de pere-
grinos, debiendo entregar cada solicitante, 
en el acto de la inscripción y antes del 30 
de Noviembre de 1912, 50 pesetas si desea 
ser inscripto enprimera clase, 25 si en se-
gunda y 15 si en tercera, no considerando 
esta Junta á ninguno como inscripto, mien-
tras no se haga esa entrega. 
E l resto del importe de cada billete lo 
abonará el peregrino en la forma y t iem-
po que la Junta organizadora lo determine. 
Si después de inscribirse y abonar esta 
suma ú otros plazos posteriores, pero siem-
pre antes del 25 de Marzo de 1913, desis-
tiera de su propósi to el solicitante y lo co-
municara á aquélla se le devolverá el 75 por 
100 de su anticipo. 
E l envío de fondos habrá de hacerse siem-
pre remitiendo el importe á nombre de don 
José María de Urquijo, Bilbao, por medio 
de transferencia del Banco de E s p a ñ a , ó por 
giro cualquiera sobre Bilbao, ó en t regán-
dolo á cualquiera de los representantes de 
la Junta, que para mayor comodidad de 
los solicitantes están establecidos, y que 
son los siguientes: 
S a n S c b c s t i á v . — S e ñ o r e s conde de Lariz 
y D . Vicente Loid i , vicepresidente y te-
sorero, respectivamente, de la Junta. 
Vitor ia .—limo. Sr. D. Mateo Múgica , lee-
toral , Director espiritual de la Junta. 
Madrid .—D. Angel Rúan , presb í te ro , se-
cretar ía de cámara del Obispado, calle de 
la Pasa, n ú m . 1 (de once á u n a del medio 
d í a ) . 
Barcelona.—Junta diocesana de Acción 
Católica, Palacio episcopal. 
Zaragoza. — D . Manuel R. Hernando, 
presbí tero . Palacio episcopal. 
Mallorca.—Muy ilustre Sr. D . Mar t ín Llo-
bera, canónigo. Palacio episcopal. 
Sev i l l a .—D. José Santa Cruz, Antonia 
Díaz, n ú m . 7. 
Valenc ia .—D. Fé l ix Bilbao, p resb í te ro . 
Palacio episcopal. 
Paíencia .—Muy ilustre Sr. D . Mat í a s Vie l -
va, canónigo archivero. 
Ciudad R e a l . — D . Valero Caudevilla, pres-
bí tero. Palacio episcopal. 
6. a Se en tenderá que ha desistido de 
concurrir á la peregrinación cualquier soli-
citante inscripto ya y que deje de cumplir 
lo que en cualquiera de las posteriores cir-
culares se determine, sobre pago de nuevas 
cantidades á cuenta del precio total de cada 
billete, ó sobre cualquier otro extremo; y, 
en sin consecuencia, quedará anulada y sin 
efecto su inscripción y sin derecho á recla-
mación alguna. 
7. a La Junta organizadora se encarga 
de tener preparado todo cuanto se refiere á 
los medios de comunicación por mar y tie-
rra, alojamientos, a l imentación, coches para 
las visitas, gratificaciones, embarque y des-
embarque, transporte de equipajes con el 
peso y condiciones que m á s tarde se preci-
sará, entrada gratuita en los Museos y mo-
numentos que han de visitarse, etc., sin 
que el peregrino tenga que hacer, bajo nin-
gún concepto, nuevo desembolso ni ocupar-
se de cosa alguna, una vez comenzado el 
viaje. 
Asimismo, con el fin de poder atender con 
solicitud y car iño á cualquier peregrino que 
enfermase durante la expedición, formarán 
parte de és ta dos religiosas Siervas de Jesús 
y un reputado médico, que l levará bot iquín 
y ú t i les necesarios. 
Tampoco necesitan llevar consigo los pe-
regrinos pasaporte ni documento alguno 
personal, pues la Junta organizadora tiene 
todo previamente arreglado. 
8. * Todo peregrino se somete incondicio-
nalmente á las instrucciones, disposiciones y 
condiciones de pago, que la Junta organiza-
dora crea conveniente dictar, tanto con ante-
rioridad como durante la peregrinación ¡ y 
en caso de incumplimiento de alguna de 
ellas, recaba la Junta organizadora para sí 
el derecho de desentenderse del solicitante 
ó separar al peregrino, sin obl igación de 
devolución alguna n i responsabilidad. de 
ninguna clase. 
9. * Si por cualquier motivo hubiera de 
suspenderse la peregrinación, la Junta or-
ganizadora devolverá religiosamente á to-
dos los inscriptos la cantidad que, á cuenta 
de sus respectivos billetes, hubieran entre 
gado, sin otra responsabilidad. 
Asimismo, la Junta organizadora, yunque 
procura tomar siempre todas las pirecaucio-
nes debidas, no puede responder de los ac 
cidentcs imprevistos y casos de fuerza ipa 
yor (enfermedades, averías , accidentes de 
cualquier clase, epidemias, cuarentenas, pro-
longación ó suspensión del viaje, etc.) que 
pudieran ocurrir, y en los cuales ninguna 
reclamación podrá entablarse contra ella, 
sino que será de cuenta de cada peregrino 
el sufrir sus consecuencias por abreviarse 
el viaje ó prolongarse por cuenta de cada 
cual. 
10. a En posteriores circulares se comu 
nicará el itinerrario diario y definit ivo que 
ha de seguir la peregrinación, así como el 
nombre de los hoteles que se ocuparán en 
J I M : 0<*,bre "«» 
N O T I C I A S 
U n a eontermmmlm. 
Hoy se celebrará una conferencia, á la» 
diez de la noche, en el Círculo Matritense, 
establecido en la calle de Jacomctrczo, 62. 
Aceite de Biciio P ^ t a t r 
mus. Barquillo, 1, farmacia. Madrid. 
E l alcalde de Madrid ha publicado un 
edicto, advirtiendo que los mozos sujetos al 
servicio mi l i t a r que no es tén en filáis, de-
ben pasar la revista anual durante los mt-
ses de Noviembre y Diciembre, para lo cual 
deberán presentarse al efecto, ou las zonas 
números 1, 2 y 3, (calle del Rosario, nú-
mero 1) , con el pase mi l i t a r que obra en 
su poder. J \ \ 
3X31 a a a . « J o s r VINO PINEDO 
E l Gabinete Médico de Socorro' del Barrio 
de Salamanca, ha prtstado en Q¡L pasado 
mes de Octubre los siguientes servksios; 
En consulta pública, 830; en consulta de 
niños , 121 ¡ A domicilio y en el gabinete, 
216; casos judiciales, 14; vacunaciones, 24. 
E n total , 1.205 servicios. 
E L M E J O R P O S T R É 
MERMELADAS TREVIJANO 
11 11 mtmammtmmmm'mwmma 
EL ilTEBO Ü ; 
EL CRIMEN DE UN BEODO 
POR TELÍtGRAl'O 
ALMERÍA I . 10,40. 
Esta madrugada se ha cometido un crimen 
cu la calle Marín Puerta. 
Existe en dicho sitio un merendero, pro-
piedad de un sujeto á quien llaman de apo-
do el Tío fícrrinche, al cual merendero acu-
den de continuo gentes de vida sospechosa. 
Anoche se reunieron diez ó doce ind iv i -
duos de la m á s castiza golferancia, y desde 
el primer momento se dedicaron á vaciar bo-
tellas sin tener en cuenta ¡ ay ! que al hom-
bre llega un tiempo que le es materialmente 
imposible hacerse fuerte ante el alcohol. 
Por eso, á las dos horas escasas de liba-
ción, no había n i uno que pudiese asegurar 
con verdad que su ánimo se encontraba se-
reno. 
Y he aqu í que en tan crí t ico instante le 
da la mala ocurrencia de entrar en el me-
rendero á un infeliz vendedor de chucher ías , 
llamado Antonio Zubieta (a) E l Servi l le ta . 
Uno de aquellos distinguidos hampones, 
Ihimado José Mar ín , se le acercó, ofrecién-
dole una copa: 
—Esto que usted vé aquí—parece ser qtiv 
le dijo—es el morapio más super que se 
fabrica en cincuentas leguas á la redonda. 
Ahora bien: pa que usted se rechupetée 
con ello sa menester que esa varita tan cu-
rra que usted trae, pase á ser propiedad 
de un servidor. 
—Esta varita—le replicó E l Srv i l l e ta—la 
preciso y o ; no tan sólo para apoyarme, si 
que también para espantar los tábanos como 
usted. 
—Oiga: eso de t ábano lo va usted á re-
tirar inmediafamente. 
—Yo lo que digo es como si se hubiera 
«graban.» 
—¡ Granuja! 
— i Morra l ! 
Entonces las dos vinieron á las manos, y 
después de un rato de lucha, Mar ín sacó 
un revólver y d isparó dos tiros sobre el ven-
dedor, el cual quedó muerto en el acto, á 
consecuencia de una herida en la sien dere-
cha, ocasionada por uno de los proyectiles. 
El autor del crimen se marchó á su do-
mici l io , y ya se disponía á meterse en la 
cama, cuando fué detenido por la policía. 
" G A C E T A 
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SUMARIO D E L DIA 1 
Ministerio de Grac ia y Just ic ia . Real de-
creto promoviendo '1 la plaza de oficial jefe de 
s e c c i ó n de tercera clase de la subsecretar ía de 
este ministerio á D. José Vi l la r y Miguel , ofi-
cial primero de la referida subsecretar ía . 
—Otro induUando á Angel Mosquera Alón-
so óel testo de la peña que le falta por 
cumplir . 
—Otro conmutando por la de seis afios y 
un día de presidio mayor la pena impuesta 
á Justo Chicharro y Sánchez. 
—Otro con-inutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta por 
cumplir á José Caralt y Roig. 
Ministerio de Fomento. Rcál decreto au-
torizando al ministro de este (Upartamento 
para qut pueda contratase, mediante públi-
ca subasta, la construcción de las obras co-
rrespondientes al proyecto de diques exte-
riores y nuevas muelles comerciales del puer-
to de Valencia. 1 
—Otro í d e m id . i d . i d . el Rumniist io de 
petróleo para el alumbrado de los faros de 
fas castas de España , is las advaecntes y-po-
sesiones de Africa, duranta los años 1913, 
1914 y 1915- , 
— Real orden dictando reglas para la no 
aplicación del art ículo $4 del pliego de con-
diciones generales de 13 de Marzo de ig »; fi 
las obras mar í t imas y á otras públ icas con-
tratadas ya con arreglo á dicho pliego, y 
que se encuentran en construcción. 
Ministerio de la G u e r r a . Real orden dis-
poniiendo se devuelvan á Isidoro Reguero 
Vera la» 1.000 ]K5Setas que depositó para aco-
gerse á los beneficios de la reducción del 
tiempo de servicio en filas. 
—Otra í d e m á José España C-arcía las 500 
pesetas que ingresó para acogerse á los be-
neficios de la ídem id . i d . 
Ministerio de Hac ienda . Real o/den de-
clarando que el t é rmino medio del cambio 
de francos en el mes actual ha sido de 6,04 
por 100. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Artes . Real orden aprobando la distr ibu-
ción de crédi tos para material científico de 
las Escuelas Superiores de Comercio que se 
mencionan. 
" E L CUENTO AZUL" 
Este es el t í tu lo de una publicación men-
sual, amena y castizamente escrita, dir igida 
por D . José Rodr íguez de Mesa. E l nombre 
del Sr. Mesa es una ga ran t í a para nosotros. 
Cuanto se publique en E l Cuento A z u l uni-
r á á las bellezas de la forma un fondo de 
moralidad que ha de agradar muy mucho al 
lector. 
E l número que acaba de aparecer trae dos 
hermosas narraciones de nuestro querido 
compañero de Redacción D , Fernando de 
Urquijo ( C u r r o l 'argas ) . 
¿Elogios á nuestro compañero? Harto co-
nocido es su nombre en el mundo de la l i -
teratura, y no ha menester de alabanzas; sus 
trabajos son la mejor alabanza que puede 
dedicársele. 
E l lector no dejará E l Cuento A z u l ^ in 
sentirse gratamente impresionado. En «¿a 
canción de la muerte» y en t E n el l ibro de 
oraciones de Margari ta» hay una emotividad 
intensa que no decae ni en una sola de sus 
pág inas . 
Curro Vargas ha tenido un acierto m á s . 
E l precio de E l Cuento A z u l no puede ser 
m á s modesto: 20 cént imos número . 
Los pedidos á D . José Rodr íguez de Me-
sa, Infantas 7, tercero derecha. 
COOPZRATIVA DE LA PRENSA 
J l a m a r o a Ue Sí« 
DRA C H A M P A G N E 
«!«• m á s a » v e n . 
d a e n E s p a ñ a y e n a l a x t r a n j a r a . 
Ei dividendo del 3 por 100 
La publicación del anuncio de la Coope-
rativa de la Prensa, ofreciendo á sus socios 
consumidores un dividendo del 3 por 100 
sobre el total importe de sus compras, apar-
te de las grandes ventajas que ya ofrecía, 
ha dado lugar á un nuevo y brillante éxi to 
de aquel popular establecimiento de los pe 
riodistas. 
Las ventas realizadas en el mes de Octu-
bre han excedido en más de 10.000 pesetas 
á las del mes de Septiembre. Comparadas 
con las de Octubre del año anterior, dan un 
aumento de m á s de 6.000 pesetas. 
Recordamos á los socios consumidores que 
deben conservar todas las facturas de sus 
pedidos, as í como los t ickets que se entre-
gan por las pequeñas compras, para lo cual 
ut i l iza la Cooperativa una m á q u i n a Regis-
tradora Nacional. Dichas facturas y t ickets 
deben presentarse para hacer la l iquidación 
del dividendo. 
De aceites legí t imos de la Laguna y Mon 
toro, de garbanzos, jud ías , arroces, bacalao 
de primera calidad y otros a r t ícu los , se han 
recibido grandes partidas. Las mismas ven-
tajas se ofrecen en los precios de los vinos 
y licores de todas clases. 
La botella de Champagne marca Moet et 
Chandou, cuyo precio corriente es de 7,75 
pesetas, comprada en la Cooperativa, con 
el 3 por 100 del dividendo, resulta á 7,50. 
E l coñac Domecq (tres cepas), cuyo precio 
corriente es de 4,75, y el Benedictino, que 
se vende á 7,75, resulta á 7,50. Lo mismo 
ocurre en todos los ar t ículos que la Coope-
rativa expende. 
Pídanse catá logos en los almacenos y deS-
, pacho, Libertad. 13, teléfono 1.497. Consér-
'vense las factiaas y tickets. 
C E R T A M E N NACIONAL 
El Centro Monárquico conservador de Bar-
celona ha abierto un concurso para premiar 
distintos trabajos, los cuales han de ajustar-
se precisamente á temas ya propuestos de 
antemano y que son los que insertamos á 
cont inuac ión: 
P r e m i o B y t a m a s * 
De S. M . el Rey Don Alfonso X I I I . 
t L a Regencia de Doña Mar ía Cristina 
(1885-1902) y la prosperidad del pa í s : pr in-
cipales hechos de aquél la que han infinido 
en ésta.» 
Del Excmo. Sr. D . Juan de La Cien-a. 
«La crisis política de Octubre de 1909. Sus 
causas y consecuencias que ha tenido en re-
lación con el orden públ ico y los prestigios 
del principio de autoridad.» 
Del Excmo. Sr. D . Javier Ugarte. 
«El sindicalismo obrero. Su naturaleza y 
desenvolvimiento; significación é importan-
cia que tiene en nuestros días.» 
Del Excmo. Sr. D . José Sánchez Guerra. 
«La inviolabilidad y la inmunidad parla-
mentarias. Su fundamento y l ími tes racio-
nales. Legislación actual.» 
Del Excmo. Sr. D . Angel Ossorio y Ga-
llarao. 
«Problemas qne el regionalismo ca ta lán 
ha planteado en los dos ú l t imos lustros. So 
lución racional de los mismos.» 
Dé los E x c m o s . Sres. D . Juan Maluquer 
y Viladot y D . Agus t ín Villamata. 
«Expasición y crí t ica de lí»s principales 
instituciones, escritas ó consuetudinarias, 
que caracterizan el Derecho c i v i l ca ta lán y 
le distinguen del común.» 
Del Excmo. Sr. D . Pablo Torres Pjcor-
neíl . 
«España y la América española . Misión 
que incumbe á una y otra para la defensa 
de sus comumes intereses y de su respecti-
va personalidad y medios prácticos de lle-
varla á cabo.» 
Del Excmo. Sr. D . José Milá y Pí . 
«La representación proporcional. Su natu 
raleza, bases, ventajas ó inconvenientes.» 
Del Excmo. Sr. D . Guillermo de Bola-
deres. 
«La agricultura como elemento de regene 
ración de España.» 
Del Excmo. Sr. D. Carlos Muntadas. 
«La Marina de guerra y mercante en Es 
paña . Historia de su decadencia y medios 
de resurgir .» 
Del Centro Monárquico conservador de 
Barcelona. 
«Estudio del proyecto de ley sobre régi-
men de la Adminis t rac ión local, presentado 
por el Gobierno del Sr. Maura á la delibera 
ción de las Cortes por Real decreto de 31 
de Ma3To de 1907.» 
+ 
Los trabajos deberán ser dirigidos, sin 
firma y con un lema, al domicilio de don 
Antonio Robert, calle de Rosellón, 224, Bar-
celona. 
E l plazo de admis ión se cierra el d ía 20 
de Diciembre de este año . 
E l fallo del Jurado se ha rá públ ico el día 
15 de Enero de 1913, mediante su inserción 
en la Prensa de Barcelona. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n 
co pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . B n per fec to e s tado y s u s c e p t i -
b le d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
O u r a t o a de « • • • n « o . 
De Madrigal , en D. Basilio Rueda Ro-
^ D e F i o r e s de A v i l a , en D. Roberto P é m 
" t t n Esteban del Valle, en D . Anasta-
sio Mateos Hragiulo. . . , M / . 
D é l a Horcaj?da. en D. Manuel Prieto Nu-
eDe E l Arenal, en D. F e l i p e P é n v Ca lvo . 
De Hoyo de Pinares, en D. Indalecio ( .ai-
cía Alvarcz. . , , 
De Salínoral, en D . Estanislao Alvarcz. 
De S a n t i h á ñ e z de Béjar, en D. Leandio 
Martín de la Vega. ^ 
De Solido de la Adrada, en D. Juan Gon-
zález Sánchez. ^ 
De Castillo de Bagalla, en D. Juan Gon-
zález Sánchez. ' 
De Solana de Rivalmar, en D. Luciano 
del Valle J iménez. " 
De Hinojosa de San Vicente, en D. Félil 
Santos Pérez. 
De Navalmoral, en D. Ladislao F b u mi-
no Guerra, M u ñ o / . . I 
De Navatalgordo, cu D. Justo Nieto 
Alonso. 
De Muñogal indo , en D. Ivmüio üer lana 
Pindado. 
De M u ñ a n a . en D . Mauricio Sáenz Peña. 
De Iglesuela, en D. Gregorio Blázquez 
Cabe/as. 
De Cuevas del Valle, cu D. Lorenzo V i -
llar Gama/.o. 
De Guisando, en D . Leoncio Hernández 
Mar t ín . 
De Gallegos de Solmiróu, en D. Lucio He-
rrero Mayo. 
De Herreruelo, en D . Telesforo Rodrí-
guez Narro. 
De Narros del Puerto, en D. Pablo Casas 
Mar t ín . 
De Ríofrio, en D. Raimundo Lozano Ve-
cino. 
De vSan Juan de la Nava, en D. Eusta-
quio Galán Fe rnández . 
De Serranillos, en D . Sergio García L u m -
breras. 
De Vadillo de la Sierra, en D. Patricio 
González Cermeño. 
De Navarrarevisca, en D . Tomás Rebolle-
da García. 
De Villanueva del Campillo, en D. Vicen-
te Mateos Mar t ín . 
+ 
Ha sido nombrado provincial de los Do-
minicos de Aragón, el reverendo' padre Se-
cundino Mart ínez, que goza justa fama de 
gran orador. 
De la Casa Real 
S. M . el Rey se encuentra completamente 
restablecido, y ayer despachó con el presi-
dente del Consejo y los ministros de Ins-
trucción pública 3- Fomento. 
La Reina Victoria, aún no está repuesta 
de su afección gr ippal , y cont inúa guardan-
do cama. 
Ayer visitaron á SS. M M . los Infantes 
Doña Isabel y Don Fernando, Doña Beatriz 
de Sajonia y Don Carlos y Doña Luisa. 
S. M . el Rey recibió esta m a ñ a n a en au 
diencia al embajador de Rusia y al minis-
t ro plenipotenciario de los Estados Unidos. 
D. Antonio Alcón Kuén t , ha jurado el 
cargo de gentilhombre de Cámara de Su Ma-
jestad, ante el jefe superior de Palacio, mar 
qués de la Torrecilla. 
El Sr. Halcón , es actualmente alcalde de 
Sevilla. 
E l Re3'•, a compañado del conde de Mace 
da, paseó ayer en automóvi l por la Casa de 
Campo. 
El Pr íncipe Luis Fernando de Baviera, v i 
s i tó ayer la cripta de la iglesia de la A l 
mudena. 
E L DIA DE AYER 
E N M A D R I D 
Lo espléndido del d ía que ayer disfruta 
mos, penn i t i ó qne las Sacramentales estuvie-
sen muy concurridas. 
En la cripta de la Almudena, hubo tam 
bién un numeroso gent ío . 
Una de las capillas más visitadas, en dicha 
cripta, fué la provisional, en donde yace el 
que fué e jemplar ís imo católico, señor conde 
de Arcentales. 
Entre los que estuvieron en la Almudena 
figura el Pr ínc ipe Don Luis Fernando ot 
Baviera. 
En Madrid no quedó un carruaje desalqui 
lado. 
Fuerzas de la Guardia c iv i l y del Cuerpo 
de Seguridad, cuidaron del orden en las av 
ndas d é l a s nerópolis . 
No hubo n i n g ú n incidente lamentable qu< 
registrar. 
E N P R O V I N C I A S 
L o s j a i m i s t a s h o n r a n á s u s m u e r t a s . 
BILBAO I . 16. 
Los jaimistas han ido en manifestación al 
cementerio para depositar coronas sobre las 
tumbas de Marquiano y Pérez que perecieron 
en la colisión que ocurr ió hace dos años en 
tre carlistas y radicales. 
Luego fueron al cementerio de Begoña 
para depositar otras coronas sobre las tum 
bas de los muertos en los sucesos de Eíbar 
Esta tarde los jaimistas han ido al cernen 
terio de Santurce, para rezar un responso 3 
depositar coronas sobre la tumba del briga 
dier Carlos Roda friendo. 
T r l l u i i i a l e s 
AUDIENCIA 
E l a r r i e n d o del t ea t ro E s p a ñ o l . 
Bl A y i U i t a i u i e n t o de M adrid rescindió el 
contrato de arriendo del teatro Español, quq 
tenía celebrado con D. Féd?ríco Oliver, eui . 
pn .-.ario de la compañía dramática de Car-
nu i l Cobcña, por entender que este señor 
había in í r inyido las c láusulas estipuladas. 
El gobernador revocó el acuerdo del Ayun-
t auúen to , y la Corporación municipal aeu» 
dió entonces con la correspondiente demau. 
da ante el Tribunal provincial de lo con-
tencioso-admiuistralivo. 
Bfl la vista del pleito l i an informado lo» 
k l i a d o s S í e s . Romero y D í a z Cobefia, el 
pritIVro en nombre d d A vunlauiiento, y el 
segundo en el del Sr. Oliver. 
R e c l a m a c i ó n de un c r i a d o . 
E l d is t in-uidn letrado D . llasilio lulo IIQ 
defendido brül n i t í s imainentc en la Sala se-
gunda de lo c i v i l de esta Audiencia una ape-
lación contra senteiuia dictada por el Jn/. 
gado de primera instandá de Navahennosa, 
que declaró no haber lugar á una demanda 
(k i l iu ida en j u i c i o de menor cuant ía á nom-
bre de D. Tomás Góme/, Uecuero, eóntra 
ta* lierederas de D. Cristóbal l.ópez Sán-
chez. 
¡ ucee que este señor contrajo algunas 
deudap de efectos y dinero con su excriada 
Tomás Gómez Recuero, que, por la posición 
económica de su deudor y por la confianza 
que le inspiraba, 110 se cuidó nunca de re-
clamar, ni siquiera de formalizar. Fallecido 
el I ) . Cris tóbal , T o m á s Cónu/ . Recuero re-
clamó el pago á sus hijas y herederas, que 
se negaron á efectuarlo, por no reconocer 
la certeza de la deuda, y el Juzgado de Na-
vahennosa absolvió á las demandadas co 
la sentencia de cuya apelación se trata. 
Suegro procesado. 
Un suegro mandó á unos guardias que 
prendieran á su nuera, que iba en el t ranvía . 
Los agentes de la autoridad obedecieron 
y la señora fué llevada á la Comisaría y 
puesta después en libertad. 
Indignada ante el proceder de su suegro, 
querellóse contra él ñor detención i l e g a l . 
E l Juzgado le declaró procesado, y con-
tra ei correspondiente auto, cuya reforma 
fué denegada, interpuso iccurso de apela-
ción ante la Audiencia. 
En la Sección tercera ha pedido se revo-
case la resolución apelada el letrado señor 
Zapata, solicitando su confirmación el fiscal 
y el elocuente abogado Sr.. Castillejo (don 
José Lu i s ) . 
Los t ra jes de l a modis t a . 
Una señora madr i leña encargó dos trajea 
y un abrigo, por valor de 2.500 francos, á 
una modista de Par í s . 
Terminada la confección de las ropas, la 
cliente se negó á pagar su importe, poique 
los trajes no le venían buenos. 
La modista no quiso admitir su devolu-
ción y p lanteó un pleito, reclamando la can-
tidad que en tendía se le adeudaba; pero el 
Juzgado absolvió á la demandada en sen-
tencia que ha confirmado la Audiencia. 
E l nuevo decano de los abogados. 
Este año corresponde elegir nuevo dees 
no del Colegio de Abogados. 
El Sr. Díaz Cobeña, que actualmente des-
empeña este cargo, ha manifestado deseo3 
de qne no se le reelija, por las muchas ocu-
paciones profesionales que le embargan, y. 
ha expresado la satisfacción que tendría en 
dar posesión al eminen t í s imo jurisconsulta 
D. Antonio Maura. 
La des ignación será muy bien acogida, 
pues en el Colegio de Abogados es un acta 
de justicia el llevar al decanato al Sr. Maura, 
una de las m á s leg í t imas y positivas lum-
breras del foro español . 
A fin de ofrecerle el cargo, estuvo á v i -
sitarle una Comisión de abogados, comipues-
ta por los Sres. Castillejo, Serrano Echeva« 
rr ía y Paneles. 
E l Sr. Maura aceptó muy gustosó el ofre-
cimiento que en nombre del Colegio de Abo-
gados de Madrid se le hacía , y tuvo frasei 
de entusiasmo y afecto para todos sus com» 
pañeros . 
Vacaciones . 
Hasta el martes no se celebrarán vista.» 
en la Audiencia y Supremo, por haber sido 
designados los d ías 2 y 4 para las tareas 
del estero. 
Se admiten esquela» de defunción y aniversario 
•n esta imprenta hasta la* tro* de la madrugada. 
Han sido provistas las siguientes parro-
quias de la Diócesis de A v i l a : 
C u r a t o s d s t é r m i n o . 
De vSan Pedro de A v i l a , en D . Miguel Pé-
rez A l f ágeme. 
De vSan Juan Bautista de A v i l a , en don 
Agus t ín Mar t ín Sánchez. 
De los vSantos Márt i res Vicente, Sabina 
y Cristeta de A v i l a , en D . Alejandro Ve-
lasco vSerrano. 
De Santiago Apóstol , de Av i l a , en don 
Robustiano Pérez Arroyo. 
De Arenas de San Pedro, en D . Gabriel! 
Herráez Herráez . 
De Arévalo , en D . Alejandro Arenas Gó-
mez. 
De Piedrahita, en D. Carlos Caro Amo. 
De Valdcvcrdcja, en D . Juan Bravo Bre-
ñas . 
De Navas del Marqués , en D. Benito» Apa-
r icio Revilla. 
De Real de San Vicente, en D . Bartolomé 
Flout Ripol l . 
De Candeleda, en D . Miguel González 
Antena. 
De Casavieja, en D . Carlos Cáccres de la 
Peña . 
De Pedro-Bernardo, en D. Manuel Merino 
Crespo. 
De Arévalo , en D. Emeter ío Pérez C u -
tero. 
De Olmedo, en D . Pedro Santana García. 
De Fontiveros, en D. Pedro López García. 
De Langa, en D. Ju l ián González Mateos. 
B a r c e l o n a 
POR TELéGRAPO 
E l v i a j o de F r a n c o R o d r í g u e z . E l om-
b a j a d o r de l S r . C a n a l e j a s . L a s M a n -
oomunedades . V i s i t a á l o s c e -
m e n t e r i o s . 
BARCELONA I . 
E l ex alcalde de Madrid, Sr. Francos Ro-
dr íguez , ha llegado á la ciudad condal. 
K l gobernador no ha podido visitarle, 
como fueron sus deseos, por ignorar en 
el hotel que se hospedaba. 
E l Sr. Francos Rodr íguez , ha negado ro-
tundamente que su viaje obedezca á una mi -
sión especial que Canalejas le haya dado. 
E l gobernador ha mostrado gran empeño 
en decir que "solo traen á Barcelona al ex 
alcalde de Madrid , asuntos particulares. 
Se dice que el Sr. Francos Rodr íguez trae 
orden del Sr. Canalejas para hablar con los 
Sres. Prat de la Riva y Cambó sobre el pro-
yecto de Mancomunidades. 
T a m b i é n se asegura que es difícil que lo 
consiga, porque los Sres. Prat y Cambó, m> 
cederán un ápice, n i pe rmi t i r án que se mo-
difique el proyecto de Mancomunidades. 
Aseguran también que nada podrá hactM 
en el asunto de los ferroviarios, porque el 
conflicto ahora es sólo por negarse la Com 
pañía á pagar los jornales de los d ías de la 
huelga, y que ascienden á 53.000 duros. 
Las entidades comerciales que se ofrecie-
ron para pagarlo, no podrán hacerlo p< r̂ ca 
recer de dinero. 
La esplendidez del d ía ha contribuido á 
que la animación fuera mayor en los seis ce-
menterios que existen en esta ciudad. 
En el campo de foot-ball se ha jugado un 
p a r t i d entre k « Clubs de San Sebast ián y 
Barcelona. G^D^ Por cuatro goals con-
tra uno» 
S U C B S O S 
Un n i ñ o h e r i d a . 
En el camino alto de San Isidro, fué atro-
pellado por un au tomóvi l , el n iño de nueco 
años de edad Luis Otero Ramos, que Se de-
dicaba á pedir limosna á los ocupantes de 
los carruajes con motivo de la festividad de 
ayer. 
F u é trasladado en el mismo automóvil &' 
la Casa de Socorro, donde se le apreciaron 
heridas y contusiones, de pronóstico reser-
vado, en distintas partes del cuerpo. 
Vivía el lesionado en la calle del Coman-
dante Cimjcda, n ú m e r o 33. 
E l conductor fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado de guardia. 
E l automóvi l es propiedad de D. Fran-
cisco de los Ríos . 
Aooidentes d e l t r a b a j o . 
E l operario Hi la r io Oliva Franco, que 9f 
hallaba trabajando en los fosos del teatro 
Real sufrió una herida de importancia en la 
nariz. 
Fué asistido inmediatamente, y trasladado 
á su domicilio, desde la Casa de Socorro del 
distrito, donde fué curado. 
—En la Casa de Socorro del distri to de 
Chamber í fué curado ayer tarde de una ex-
tensa herida en la mano izquierda el ope* 
rario de la Compañía del Gas, Vidal Cer< 
vera, que haciendo una instalación en la 
calle de Mouteleón, n ú m . 42, se dió un mar-
tillazo en la mano. 
La lesión fué calificada de pronóst ico ve* 
servado. 
C a l d a c a s u a l . 
En el paseo del Prado se cayó ayer tarde 
la anciana de ochenta años , Manuela Ohr* 
cía Alvarcz, resultando con la fractura com-
pleta .de la c lavícula derecha, erosiones y 
lesiones diversas, que fueron calificadas de 
graves en la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso, pasando después de curada 
al Hospital Provincial. 
Un a t r o p e l l o . 
E n la carretera del Pardo, fué atropellado 
ayer tarde por u n automóvi l el jornálelo 
Pablo Sánchez Vara, el que iba montado 
en un borriquil lo. A l ruido de la bocina, 
se e span tó la caballería y Pablo se apeó, con 
ánimos de apartarse de la carretera; pero 
en aquél momento, fué alcanzado por el au-
tomóvil y derribado en tierra. 
Resul tó con la fractura de la t ibia y pero-
né derechos, siendo asistido cu la Casa de 
Socorro del distri to de Palacio, donde ordena-
ron su ingreso en el Hospital, en vista del 
grave estado en que se hallaba. 
E l vehículo cont inuó la marcha y no 
se sabe á quien pertenece. 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CIENCIAS QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L PERIODICO. 
«EL DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES OE LAS N U E V E DE LA MAÑANA. 
Año II.-Núm. 366. E L D E B A T E 3ábado 2 de Noviembre d ! 5 Í 2 , 
I . 
bosicióu al Norte de Kir-Kilis6e. ejecntanon 
[a OI>LIación, mientras que la división del ge-
neral Hfl t t t i , que componía el ala ilcrecha, 
Vjuedaba en Kir-Kilis.se. 
]Mahniond Monrkhtar t r a tó de contener á 
los fuigitivos y mató á muchos de elloj con los 
tiisparos de su revólver. Entre los que hu ían 
testaba el Pr ínc ipe A / i z . Eutonccs Mahmoud 
Monkhtar connultó lo que debía hacerse con 
el general Alxlnl lah y ordenó la K Lirada 
E l general H i l m i , creyendo que la or-
'flen de retirada provocaría una desbandada 
general, rehusó obedecer, y con u m parte 
de su división tomó poesión de una fcitifica-
t ión de campaña en tierra, al Norte de K i r -
íKilisse, para cubrir la retirada. 
Presas de un horrible pánico, su tropas 
Be dispersaron; H i l m i mató á muciios sol-
dados, y con su sangre fría y energía consi-
gu ió retener á la mayoría de los hombres de 
su divis ión, que resistió vigorosamente á 
los búlgaros , sufriendo considerables pér-
didas entre muertos y heridos. 
Mientras tanto, las divisiones de Mah-
luond Moukhtar y del Pr íncipe Azi/, se ba-
t ían siempre en retífada con el mayor des-
orden ¡ algunos batallones I huyeron hacia 
Kir-Ki l i sse y escaparon por la vía férrea. La 
mayor parte de las íuer/.as huyeron por el 
camino de Vi/.a, dende e.-vlaban las div¡>ioneá 
de Fahr i -Pachá y de Dejemal-Paehá. Estos 
conLuvieron á los' íugi t iyos. 
E l jueves, por la mañana , con el mayor ot-
ilen, H i l m i se repl. - ó :sobré Viza; 
I.a división Falni Pacha hizo reconoci-
oricutos en la dirección de Kir-Kir l issó, mien-
tras que Dejemal l 'achá reconsti tuía las d i -
vi-iones de Mahmoud Moukhtar y A n a y 
hacía juzgar sumariamente y fusilar á doce 
futritivos, entre oficiales y soldados. 
Los bú garos, que no creían en la retirada, 
•dudaban si avanzar ó no. y por esta razón, 
e tre la evacuación de K r r - K i i hsse por las 
fuerzas otomanas y la entrada de los búlga-
ros en la plaza hubo un intervalo de ocho 
ó nueve horas. 
En la vi l la se oían los disparos de conon, 
porque la batalla tenía lugar á cinco horas 
de distancia. Todo estaba tranquilo cuan-
do de pronto corrió el rumor de que los búl-
garos se encontraban á las puertas de la 
ciudad. , / i i \ 
Un pánico espantoso se apoderó de los Htv 
hitantes, que se dirigían á la estación y to-
maban los trenes por asalto. Las tropas, 
abandonando sus cuarteles, huyeron sin to-
mar sus fusiles ni sus equipos. vSólo algu-
nos telegrafiistas quedaron en sus puestos y 
partieron seis horas después de la evacua-
ción. E l ú l t imo que salió fué un telegrafis- j 
ta armenio llamado Alexau, que abandonó i 
pu sitio cuando vió llegar á los bú lgaros . ¡ 
Cuando, el jueves por la noche, los búlga-
fos conocieron la retirada otomana, envia-
ron un destacamento á Kir-Kirli:?sé. 
E l domingo ya estaba restablecido el or-
den. 
Un t a l o g r a m a da! R e y de Cu-ocia. 
ATENAS I . 
El presidente Venizelos, ha recibido el si-
guiente despacho telegráfico, que el Rey le 
envió desde Cozani: 
«El ala izquierda del Ejérci to que venció 
y pers iguió al enemigo en Nalban Kevy, ha 
tomado, después de encarnizado combate, las 
banderas á dos batallones turcos. • 
El número de heridos griegos en la batalla 
¡de Nalban Kevy pnsa de ioo. 
S i n i n t s r m o t l i o p i e . 
PARÍS I . I6. 
Se dice que para la liquidación de la gue-
¡rra, los Estados balkánicos, rechazarán toda 
fcnediación, y t ra ta rán directamente con Tur-
fluía. 
C o m b a t e s on A n d r i n ó p o l i s . 
PARÍS I . 17,25. 
Dice L a U b c r l é , de su corresponsal en 
Mustafá-Pachá: 
' «He recorrido parte del camino que con-
duce á' Anidrinópolis, en unión de tres ofi-
¿iales del Estado M;Í3'or, llegando á una 
altura desde la cual se oía perfectamente 
el estampido de los cañones . 
Me aseguraron que en Andrinópol is el 
dsedio es perfecto y que se podrá sostener 
só lo unos días , pues si'antes de dos sema-
fias no ha sido tomada, . t endrá forzosa-
• luiente que rendirse. 
Habitamos en una casa turca, abandona-
ifla por sus moradores. 
I,as casas de los cristianos se hallan se-
ñ a l a d a s con una cruz. 
Los turcos se conducen de un modo cruel 
¡6 inhumano, pues, como detalle, puedo con-
ta r lo ocurrido á unos jinetes búlgaros que 
en las ú l t imas cargas quedaron envueltos 
ípor los turcos. 
Todos fueron mutilados horriblemente y 
Uespedazados sin piedad. 
S e b e b í a de oondio iones . 
VlENA I . 19,20. 
Comunican de Belgrado á la Zcit que el 
^Gobierno de Turqu ía ha d i r ig ido una nota 
a l de Servia y que ha habido proposiciones 
jde paz, muy ventajosas para esta nación. 
¿ I n t e r v e n d r á n l a s P o t e n c i a s ? 
VlENA l . 19,30. 
En los Círculos diplomáticos se dice que 
(la intervención de las potencias no se halla 
¡tan p r ó x i m a como se cree, pues las poten-
icias no l legarán tan pronto á un acuerdo, so-
mbre todo al tratar de las concesiones. 
Se d ice que como los vencedores siguen 
Idominando, no se hará una paz barata. 
K a m i l - P a o h á , a c o b a r d a d o . 
COXSTANTINOPI.A I . 15,6. 
Las esperanzas que se tienen en el minis-
ter io K a m ü - P a c h á . son puramente de orden 
Ülipl0111 át ico, pues ja intervención de Europa, 
como lo prueban, las visitas hechas á los re-
,presollantes de Francia y Rusia en esta 
•capital. 
el plan de ataque de las tropas ba lkánicas 
entre las primeras es Punar-Hissar, situada 
casi en la frontera de Pulgaria. 
Los turcos que guarnec ían dicha pobla-
ción, atemorizados al ver que el Ejérci to 
búlgaro se les venía encima, se diapusieron 
á abandonar la población, pero antes se apó-
derarou de más de 200 familias bú lga ras 
que ten ían en Bunar-Hissar su residem in v 
las encerraron en un cuartel, que incendia-
ron con petróleo. 
Los feroces y cobardes soldados turcos ro-
dearon el edificio para evitar que nadie pu-
diera salvarse, y acogían con risas é insultos 
los ayes de dolor de mujeres, niños y ancia-
nos que sufrían la más horrorosa de' las 
muertes. 
vSólo cuando el edificio quedó reducido á 
pawsis aquellos indignos y brutales solda-
dos abandonaron la población, emprendiendo 
precipitada y cobarde huida para que la van-
guardia bú lgara no pudiese alcanzarles. 
Actos parecido^ de l e r o d d a d llevaron á ca-
bo los turcos en Stroume, donde aprehen-
dieron á todos los búlgaros y servios que 
p u d u r o u encontrar, y amarrándolos en gru-
pos, degollaron á sus infelices prisioneros. 
O p i n i o n e s d e P r e n s a , 
ES equ i l ibr io e u r o p e o on pel igro . L o s 
c o n f e d e r a d o s q u í o r s t i o o n s e r u a r 
lo oanqul s tado . L a c a p i t a l i d a d 
b a l k á n i c a e n U s k u b . 
PARÍS I . 17,25. 
IMce L ' I n t r a H s i f í W n t : «El viejo y astuto 
Kamil -Pachá , trata de salvar el Imperio oto-
"•uuo, con dilaciones, diplomacia y armisti 
cios. 
De Sofía telegrafían que dentro de poco 
se reun i rán las potencias, lo cual agravará 
la s i tuación, pues puede comprometerse la 
paz europea; ñero los países balkánicos no-
quieren treguas, sino disfrutar de las conse-
cuencias de sus continuadas victorias; ellos 
dejan que las potencias envíen sus escua-
dras á los mares balkánicos y turcos; pero 
no consent i rán más que tratar directamente 
con los vencidos y no sol tarán, de n i n g ú n 
modo, lo que hoy poseen por derecho de 
conquista, es más , asegura que tratan de es-
tablecer la nueva nacionalidad, con un Par-
lamento, residente, por ahora, en Uskub.» 
E N G O B E R N A C I O N 
Consejo de ministros 
A L A ENTRADA 
Ayer m a ñ a n a se celebró Consejo de m i -
nistros en el ministerio de la Gobernación, 
presidiendo el jefe del Gobierno. 
A la entrada, el Sr. Canalejas manifestó 
á los periodistas que al despachar con el 
Monarca había sometido á la sanción regia 
un decreto del ministerio de la Gobernación 
convocaudo á elección parcial para diputa-
do á Cortes por el distri to de Orihuela para 
el domingo 24 del mes actual. 
Manifestó también el Sr. Canalejas que 
el Consejo durar ía hasta las cuatro ó cuatro 
y media, y que hasta esa hora no facili tarían 
referencia de lo que se tratara en la reunión . 
E l ministro de Marina anunció que some-
ter ía á la aprobación de sus compañeros un 
proyecto de ley ampliando á la Armada los 
beneficios del reciente decreto de indulto 
que se p romulgó para los prófugos y deser-
tores del Ejérci to. 
El general Luque dio cuenta de haber re-
cibido un telegrama del general Aldave, 
participando que varios jefes de la kabila 
de Beni Urriagnel, fronteriza á' Alhucemas, 
se hab ían presentado á las autoridades es-
pañolas , haciendo protestas de amistad y 
adhesión á España . 
E l ministro de la Guerra encareció la im-
portancia de estas presentaciones, diciendo 
que se trataba 'de una de las kabilas más 
belicosas y levantiscas de aquellos territo-
rios. . n^fiiV*' 
E l ministro de Fomento, al ser pregunta-
do por los periodistas acerca de la discu-
sión del proyecto ferroviario, manifestó que 
es un asuuto que sigue en todos terrenos 5'• 
de todas formas. 
Añadió el ministro que el asunto de los 
ferroviarios, va muy bien,; 
Ya ven Ustedes—dijo,—én Almería hecho 
el escalafón y colocados casi todos. Ribalta 
diciendo que la huelga fué un fracaso. Hay 
muchos elementos que, cuidados, ha r í an 
menos temibles las huelgas, incluso la ge-
neral. 
E l ministro de Instrucción pública anun-
ció que da rá cuenta en el Consejo de un 
proyecto de ley sobre reformas en la ense-
ñanza , en armonía con lo manifestado en 
el discurso de apertura de curso en Valla-
dolid. 
También lleva el Sr. Alba al Consejo va-
rios expedientes. 
Por ú l t imo , el ministro de Hacienda di jo 
que el Consejo era de l iquidación, pues ha-
bía que ul t imar varios asuntos. 
Manifestó también que á fin de mes se 
acaba la discusión de los presupuestos, y 
entonces varios ministros y él p resen ta rán 
á las Cámaras algunos proyectos de ley. 
A L A SALIDA 
Hasta las tres y media ó las cuatro supo-
n í a el Sr. Canalejas que durar ía el Consejo, 
y á dicha hora nos dió cita á los periodistas. 
Es t ábamos intrigados por lo que del Cor 
sejo pudiera resultar; nuestra candidez no 
contaba con la impenetrable reserva minis-
terial ; habíamos olvidado la consabida fór-
mula, el «no hay nada, señores», arrojado 
como ducha de agua helada para templar 
nuestra fiebre de noticias. 
No es ex t r año que á las tres y media los 
periodistas nos hal lásemos congregados en 
los vastos salones del ministerio de la Go-
i bernación, que exornan cuadros de señores 
La opiinión general, es que Kami l -Pachá i g^ves, de frac unos, otros de levita, la ma-
juccesitaría una habilidad casi sobrehumana y orí a luciendo la recamada casaca 
A las seis y cuarto un portero eme nos 
franquea la puerta del salón, anunc iándonos 
que el ministro de la Gobernación espera, 
nos saca de nuestro sopor/ 
—Ya ven ustedes, señores, que hemos 
aprovechado el día. Hemos estado en Conse-
jo, desde las once y media de la m a ñ a n a 
hasta, las seis de la tarde, sin otra interrup-
ción que la hora y media que hemos dedi-
cado al almuerzo, y durante la cual, como 
supondrán ustedes, continuamos hablando de 
polí t ica. 
—;De qué han hablado ustedes? 
—De todo. Hemos examinado todas las 
cuestiones pendientes sometidas ó por some-
ter al Parlamento. E l proyecto de mancomu-
nidades, el ferroviario, los presupuestos ge-
nerales, en una palabra, nos hemos ocupado 
de todas las cuestiones de actualidad i>olí-
tica y administrativa correspondientes á los 
diversos ministerios. 
Han merecido nuestra especial atención el 
presupuesto de l iquidación comenzado á dis-
cut ir en el Congreso y otros asuntos finan-
cieros de 0119 el ministro de Hacienda ha 
ilustrado ai Consejo, usando bastante rato 
de la palabra con su-elocuenciji caracter ís-
tica. 
También hemos dedicado una parte de la 
d iscus ión á la situación del AyunUmiento 
de Madrid, necesitado de llevar á la práct ica 
determinados proyectos de obras y mejoras 
en beiieti '-io del pueblo madr i l í ño . 
—Bueno—apuntamos entonces ;—pero, ¿ no 
ha ocurrido nada ? 
—Nada, señores, absolutamente nada. 
—¿ No puede usted ser más expl íc i to por 
lo que al proyecto de mancomunidades se 
refiere? 
—He dicho todo lo que podía decir. T>e 
este proyecto, como de otros varios, el Con-
sejo se ha ocupado con detenimiento. 
—¿ Y acuerdos ?—insistimos. 
—No ha recaído ninguno. Debo decir en 
cambio, que todos los ministros, absoluta-
mente todos (y el Sr. Barroso recalcaba la 
frase, como si pretendiera convencerse á sí 
mismo), hemos estado de perfecto y unán i -
me acuerdo sobre todos y cada uno de los 
asuntos sometidos á deliberación. 
Luego preguntamos: — ¿ Y del Tratado 
franco español 
E l Sr. Barroso contes tó : —También lo he-
mos leído y estudiado; lo trajo el ministro 
de Estado. 
— ¿ C u á n d o se firma? 
—No puedo decirlo, pero seguramente 
pronto. Supongo que lo firmaremos y hare-
mos públ ico al mismo tiempo que Francia. 
Y si , como se cree, la Cámara francesa se 
reúne el 7 y en la sesión se da cuenta del 
Tratado, ese mismo día lo haremos nosotros. 
E l ministro de la Gobernación puso punto 
á sus referencias, manifes tándo antes de des-
pedirse de nosotros que los ministros de la 
Guerra y Marina marchaban el primero á 
Alhama de Aragón, donde tiene á su señora, 
y el general Pidal á San Fernando, donde 
se propone pasar dos d ías . T a m b i é n dijo 
que el Sr. Alba pasará el día de hoy en 
Valladolid. 
Y no dijo m á s el ministro. 
En el Consejo se aprobaron los siguientes 
expedientes: 
De Guerra.—Arrendamiento de un local 
en las Palmas de Gran Canaria para aloja-
miento del escuadrón de cazadores de Gran 
Canaria, en 6.000 pesetas anuales. 
D e Fomento.—Aprobación de varios expe-
dientes, de subasta de caminos vecinales en 
las provincias de Oviedo y Valencia. 
De Hacienda.—Concesión de un crédi to de 
T.Tio.587 pesetas al presupueste vigente del 
ministerio de Marina con el proyecto de ven-
ta del dique de Maltón. ' 
de dicho buque, Don Alfonso X I I I se en-
coulraba en Londres. 
Kl periódico madr i leño E l Mundo, que 
dirige el senador del Reino D. Santiago 
Mataix, publicó un art ículo t i tulado «La 
insubordinación del Nvmancfa . ¿Condena-
dos á muer te?» 
Lo reprodujo /•:/ Pueblo Vasco, de Bilbao, 
y de sus columnas lo recortó un empleado 
subalterno del Diario de N a v a r r a , en ausen-
cia del director y en momentos en que ha-
cía falta original . 
El fiscal creyó ver en el ar t ículo un deli-
to de injurias á S. M . el Rey y formuló 
denuncia ante el Juzgado. 
E l director del colega católico fué proce-
sado; pero la Audiencia de Pamplona le 
absolvió 0011 toda clase de pronunciamien-
tos favorables. 
E l representante de la ley no se confor-
mó con la-resolucióu y recurr ió contra ella 
ante al Supremo. 
I^a vSala segunda del alto Tr ibunal casó 
la sentencia, condenando al Sr. Ozeoidi. 
E l fallo se ejecutó inmediatamente. 
Como ya saben nuestros lectores por las 
noticias de la Prensa, se comunicó la orden 
telegráficamente á la autoridad competente 
de Pamplona, y el Sr. Ozeoidi fué dete-
nido en la R e a c c i ó n y de allí se le condujo 
á la cárcel, donde cumpl i rá ocho años de 
prisión si un decreto de indulto, que tan 
equitativo resul tar ía en este caso, no le 
devue lve la libertad perdida. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TIÍLÜÜRAI'O 
R e p a t r i a c i ó n d a eBi?armo8« E n l o s c e -
m o n t a r í a s * E l f e r r o c a r r i l f r a n c é s . 
L a t inca t r a n v i a r i a s l é c t r l c a . 
MEUI.LA I . 23,12. 
El representante de la Empresa de Tarrago-
ma que ha de establecer la linca del t r anv í a 
eléctrico, ha recibido 3'a la autor ización para 
empezar las obras, las que empezarán en 
breve, siendo probable que la l ínea llegue 
hasta las posiciones p róx imas . 
Ha ingresado en el Hospital , enfermo, el 
sargento de Ceriñola, Mo:sés Vicente Cas-
cunte. 
Ha quedado terminado el edificio destinado 
á las oficinas de la Compañía del ferrocarril 
francés. 
Mañana empezará el traslado al Hospital 
Alfonso X I I I de los enfermos que se hallan 
en el del Buen Acuerdo. 
Este establecimiento benéfico será desmon-
tado v trasladado á las proximidades del Ba-
rrio de Triana. 
Ha caído sobre la plaza una densa niebla 
que impide divisar lo¿ barcos surtos en la ba-
hía ; éstos po dejan de hacer funcionar las 
sirenas para evitar accidentes. 
Procedente de Izafe, ha llegado á esta pla-
za, ingresando en el Hospital del Buen 
Acuerdo, el teniente del regimiento de San 
Femando, D . Antonio Ponce Rodr íguez , que 
presientaba s ín tomas do enajenación mental. 
Los cementerios de la segunda caseta y de 
esta plaza han sido concurr idís imos. E l pú-
blico se detenía principalmente ante las tum-
bas del teniente coronel Fresnedo, coman-
dante Melgar, y cap i tán Laporti l la , cuyas lá-
pidas ostentan grabadas sobre bronce, la cruz 
laitreada de San Femando. 
El mausoleo donde reposan las v íc t imas 
d« la ct impaña, estaba cubierto de coronas y 
flores. 
A las tres de la tarde, visitaron el cemen-
terio el general Aldave y todos los demás ge-
nérale», precedidos def cleto castrense. 
E&te entonó reponsos ante los tumbas de 
las víct imas, presenciando el acto destaca-
mentos de tropas. 
/ 
}ara oonseeuir que los Balkancs detuviesen 
ÍLLS luvstilidades antes de que sea tomada 
Jpoust a n t inopl a. 
Cuenta el Gobierno, con la amistad de I n -
«•laterra y con el temor de que se alterase la 
ipaz de Europa. 
¿ l í n " c a n a r d " f u r o s ? 
CONSTANTINOPLA 2. 1,35. 
Se ha recibido un. telegrama del general 
fNazim Pachá dando cuenta de haber inf l ingi -
d o una gran denota con fuerzas á sus órde-
jnes, al Ejército búlgaro cerca de Andr inó-
polis. 
Añade el despacho que los búlgaros huye-
l'on abaudonanclo muchos cañones y bastan-
tes cajas de municiiones de fusil y de cañón. 
El Ejérc i to turco en operaciones ha recibi-
ido orden del ministro de la Guerra de co-
mienzar la ofensiva y avanzar é todo trance. 
B a t a l l a s c o n t i n u a i i a s . 
CONSTANTINOPLA 2. 2,20. 
A las cuatro de la tarde, se ha recibidó 
u n nuevo telegrama de Nazin Pachá, dicien-
do que desde hace cuatro d ías se suceden las 
batallas en las cercanías de Andr inópol i s , 
"entre los turcos y las búlgaros . 
Afirma que el Ejército turco pierde cada 
'día m á s terreno, llegando hasta el caso de 
tener aereados ú los bú lgaros en la línea de 
Lule-Bom'gas á Vizar, creyendo que de este 
«'Huno punto 110 podían salir los aliados s in 
WOR espantosa derrota. 
S a l v a j i s m o f u r o s . 
SOFÍA 2. 3,25. 
4 i tusación el relato 
SKás serio r r i 0 ^ 1 ' M T^ iód ico Mir , el 
• de l a , p o b l a c i ó n quoTgur'ata en 
^ No encontramos á nadie; una paz paradi-
síaca flotaba en el ambiente. I^os ministros, 
después de almorzar, saboreaban el café', 
mascullando acaso entre sorbo y sorbo esos 
tópicos tan usados por los políticos del día . 
Los porteros, joviales, en una estancia 
donde hay una mesa, un armario y una 
fuente, comían también , most rándose tan 
alegres por lo menos como los ministros. 
Nosotros hubimos de resignarnos á espe-
rar media hora, una, dos, dos horas y me-
dia... 
En vano nos preguntamos qué ocurrir ía á la 
sazón en la intimidad del amplio despacho 
oficial del Sr. Barroso. 
Como una fantasmagoría cruzó por nues-
tra imaginación la escena pintoresca de un 
Consejo de ministros servido como postre á 
la te rminac ión de una comida. 
Una mesa, unas tazas humeantes y en su 
torno nueve señores. Canalejas, nervioso, 
qu i tándose y volviéndose á poner los queve-
dos, salpimentando la conversación con ta l 
cual frase ingeniosa de su numen portento-
so; García Prieto, oliendo á perfume, satis-
fecho, desafiando con la mirada, pensando 
con orgullo en el recientemente concluido 
Tratado; Barroso, beatífico, apacible, con su 
eterna sonrisa de hombre feliz; el general 
Luque, siempre correcto, serio, digno... A l 
otro lado de la mesa Navarro Reverter arre-
glándose los tufos de pelo b lanquís imo, deja 
caer la cabeza sobre el pecho; sus labios 
borbotean no sé qué palabras, entre las cua-
les repite como una muleti l la las palabras 
— . . . . 0,*0. presupuesto y l iquidación. Arias de Miranda 
la sen c _  ¡ mira al techo, absorto, tauiborileteando los 
dedos sobre la mesa; el general Pidal es tá 
en el mejor de los mundos, sin enterarse 
de nada; el gallardo Alba fuma con petu-
lancia y lanza miradas á un espejo vecino; 
el Sr. Villnuueva tose desasosegado, se mue-
ve en la silla, mira á sus compañeros y en 
sus ojos pardos cabrillea una luz ex t r aña 
que habla de cóleras refrenada». . . 
POR TELÉGRAFO 
Match da foo t -ba i l . 
BIUIAO 1. 21,7. ' 
E n ' e l campo Jolasela, ha tenido lugar el 
match internacional de foot-ball entre el Ra-
c ing de Par ís y el Atletic de Bilbao. 
vSalió vencedor el ú l t imo equipo, ganando 
por tres tantos contra cero. 
La fiesta de hoy. 
MURCIA I . 20,10. 
Con motivo de la festividad del d ía , los 
cementerios se han visto concurr id ís imos. 
A l de Nuestro Padre Jesús , han ido iuh-
ni to número de personas. E l aspecto que 
ofrecía el camposanto', era realmente her-
moso; todas las sepulturas aparecían ador-
nadas con luces y flores. 
U n o b r e r o muer to . 
MURCIA I . 17,10. 
E n Lorca, en la fábrica de luz eléctrica de 
Iresmar, estando arreglando la caldera, ex-
plotó un tubo, lanzando á gran altura al fo-
gonero Francisco Salinas, que cayó al sue-
lo moribundo, falleciendo al ingresar en el 
Hospital . 
En l ibe r t ad . Un mi t in . 
MURCIA I . 19,40. 
En La Unión, en v i r tud de órdenes del al-
calde, ha libertado á los alborotadores del 
escándalo que hubo durante el m i t i n de pro-
paganda que celebraron los lerrouxistas, com-
probándose que estos sujetos, disputaron 
con los republicanos unionistas. 
Albornoz ha marchado ha Cartagena, sin 
que nadie le despidiera en la estación, que 
estaba vigilada por la policía, para evitar 
nuevos escándalos. 
Ep Aguilas se ha celebrado un m i t i n , 
hablando I.erroux, lanieutiindose de la d iv i -
sión de los republicanos. Asistió escasa con-
currencia. 
Portugueses á Bruselas. 
V i c o 1. 17. 
Hoy embarcaron en este puerto, con rum-
bo á Bélgica, cuarenta niños portugueses, 
que ingresarán en el Colegio que los padres 
jesuí tas expulsados de Portugal fundaron 
en las inmediaciones de Bruselas. 
Dichos niños , van á cargo del padre Vav 
S. J. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
C l e s t a ñ o o h l l a n o . 
t .SANTIAGO DK CHILE I . 
Los valores del es taño han sufrido altera-
ción en el mercado á consecuencia de una 
noticia falsa, según la cual había sido pre-
sentada á la Cámara boliviana una interpe-
lación acerca de las relaciones con Chile. 
E l ministro de Asuntos Extranjeros ha 
declarado que las relaciones entre ambos paí-
ses son extremadamente cordiales, y que 
los dos Gobiernos sólo se preocupan de es-
trechar m á s estos lazos de amistad desde el 
punto de vista social y económico. 
N u e s t r a e m b a j a d o r . 
SAN PETERsnuRGo i . 
Ha regresado el embajador de E s p a ñ a en 
esta Corte, señor conde de la Viñaza . 
T s r r i b l s o l o t ó n . 
LONDRES 2. 2,35. 
Se ha recibido un radiograma participan-
do que el puerto de Acapulco ha sido des-
t ruklo por un horrible ciclón. 
vSe dice que hay muchas v íc t imas . 
LA SITUACION 
POLÍTICA 
Detenciones en Oporto 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA I . 12. 
A consecuencia de manifestaciones hosti-
les contra la Comisión que dirige los traba-
jos municipales de Oporto, se han practica-
do más de 200 detenciones, tanto en el sa-
lón de sesiones como frente al Ayuutamiento. 
Los detenidos han sido libertados. 
Ul PERIODISTA CATÓLICO GONOEUADQ 
El director de D iar io de N a v a r r a , don 
Mario Ozeoidi acaba de ingresar en la cár-
cel á cumpli r nada menos que ocho años 
de pr is ión. 
Los hechos que han originado la conde-
na merecen ser conocidos, 5' pasamos, por 
consiguiente, á relatarlos. 
Cuando en el verano de 1911 fué fusilado 
el fogonero del Numanc ia , á consecuencia 
del onnato de sublevación ocurrido á bordo 
E s t o e s t á "mucho11 malo . 
Por allá, por la región riojana, dice el pue 
blo cuando no ve claro un asuuto: 
—Esto está mucho malo. 
Y mucho malo puede decirse t ambién que 
está cuanto afecta á la si tuación polí t ica ac 
tual , á la que se puede aplicar l a frase de 
los riojanos, porque es asunto donde tampo-
co se ve claro y del que se esperan prontos 
y sensacionales sucesos, aunque otra cosa 
digan los que naturalmente es tán obligados 
á no déjar n i traslucir siquiera la realidad 
triste. 
E l C o n s e j o de a y e r . 
Hablemos del Consejo de a3'er. Seis horas 
estuvieron reunidos los señores ministros, 
seis horas largas dedicadas á charlar de la 
cosa política y de la s i tuación en que el 
Gobierno se encuentra, rodeado de peligros 
que amenazan su vida, dado que no es té ya 
inuerto y galvanizado en el banco azul, co 
mo es opinión general, y claro es que en 
ese Consejo celebrado ayer se t r a tó de mu-
chísimos asuntos que no se vieron n i aun por 
soñación en la referencia que á los periodis-
tas dió el impenetrable ministro de la Go-
bernación, Sr. Barroso. 
¿ Q u é dijo éste á los reporters? 
En total, nada. Véase la referencia. Que 
hablaron de todo lo que está sobre el tape-
te ( jya hay te la!) , que charlaron de ferro-
viarios, del Tratado, de mancomunidades, de 
los proyectos del Gobierno para el porvenir, 
y etc., etc., etc. . 
Esto, lo mismo que lo dijo el minis tro lo 
pudo decir cualquiera, porque k cualquiera 
se le alcanza que en u n Consejo de minis-
tros los ministros tratan de los asuntos que 
hay sobre el tapete, y es lo cierto que esa 
referencia, hecha as í , para cumpl i r y salir 
del paso, no es la que correspondía á un 
Consejo como el de ayer, que du ró seis ho-
ras y había despertado una expectación bien 
justificada. 
VA minisfro de Gracia y Justicia, que es 
ingenuo, dijo al entrar cu el Consejo: 
—Como ramos á hablar de cosas de gran 
i n t e r é s , no sé si pod ' é dar cuenta de unos 
indultos que tn i igo . 
Es decir, que el Sr. Miranda confirmó que 
el Consejo era importante sin (pie nadie se 
lo preguntase, y que c*a importancia la es-
camoteó luego el Sr. Barroso no dando á 
los periodistas noticia de un solo acuerdo, 
de un solo propósi to , ni aun del relato que 
el Sr. Canalejas hizo de la entrevista que 
celebró con el Sr. Montero, l imi tándose á 
decir que hablaron de los asuntos presentes 
y de los pn^ectos futuros, en los que todos 
estuvieron conformes. 
Esto, lo único que deja entrever algo, con-
viene tenerlo presente, porque la absoluta 
conformidad de los consejeros de que habló 
el Sr. Barroso sirve para hacer deducciones. 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
El primer escollo. Parece ser que la cues-
tión ferroviaria se complica de niu-vo y que 
se dificulta la aprobación del conocido pro-
yecto de ley. 
Este proyecto se teme la gente política 
que no va á ser exhumado, porque la fór-
mula de arreglo no va á llegar á encon-
trarse. 
De ser hallada, desvir tuar ía la teudeun i 
p i i m i p a l del proyecto, y esto, aunque se 
vistiera muy bien, no l ibrar ía al (Vobierno 
de rectificarse á sí mismo. 
No va á habér fórmula, y por tanto, va 
á naufragar el proyecto, y su naufragio sa-
bido es lo que significa. 
L a s N lanoomunidades . 
Segundo escollo, porque tampoco hay fór-
mula ni se presenta fácil hallarla. 
El Sr. Montero, para no oponerse á que 
se apruebe el proyecto, pide: 
i.0 Que desaparezca la permanencia de 
las mancomunidades, dándoles el carácter 
meramente temporal y conservando el Gobier-
no cu todo instante la facultad de disol-
verlas. 
2.0 Borrar por completo del proyecto to-
do lo referente á las delegaciones. 
3.0 La capitalidad de la mancomunidad 
no ha de corresponder á la capital de pro-
vincia de mayor censo, sino que irá por tur-
no, recayendo temporalmente en cada una 
de las capitales de las provincias mancomu-
nadas ; y 
4.0 No podrán ser materia de mancomu-
nidad sino aquellas funciones administrati-
vas cpie estén contenidas y reconocidas á las 
Diputaciones en la ley provincial vigente. 
Como se ve, lo que el dimisionario presi-
dente del Senado pretende es desvirUiar to-
talmente la esencia del proyecto, á lo que 
no puede acceder el Sr. Canalejas por los 
compromisos que tiene contra ídos con los 
catalanes. 
Y no digamos éstos. Los catalanes en mo-
do alguno pueden acceder, n i conseguirá que 
se avengan á ello, el propio Sr. Francos Ro-
dr íguez, que no ha sido enviado á Barcelo-
na por el Sr. Canalejas para tratar del pro-
yecto ferroviario, sino del de mancomunida-
des. 
Y claro es que la conclusión viene sola. 
Si se desatiende al Sr. Montero surge la ex-
cisión, y si se accede á lo que pide, se al-
tera la paz de Cata luña , como Cambó dijo. 
A b u s c a r a l s u d a r i o . 
Ante esto que el Sr. Canalejas ve venir, 
no nos equivocaremos si decimos que el Go-
bierno busca el sudario dándose por muerto. 
I Qué sudario es ese ? 
El Sr. Canalejas quiere despeñarse por el 
precipicio radical para llevarse bandera que 
poder flamear eu la oposición, y ha elegido 
por sudario la ley de Asociaciones y la ley 
de reforma de la enseñanza , inspirada por 
el tendencioso ministro de I s tmcc ión públ i -
ca, y contra la cual se ha elevado ya la 
protesta' del Episcopado. 
/ V esto se acordó ayer. 
Toaos conformes—dijo el Sr. Barroso al 
hablar de Asociaciones, y ya se sabe que ex-
pirando el 24 de Diciembre p róx imo la v i -
gencia de la ley del candado, para no pro-
rrogarla se presen ta rá la de Asociaciones, 
como contestara el jefe del Gobierno al sé-
nior Lerroux el día que en el Parlamento ha-
ga éste su anunciada pregunta. 
Y iodos conformes en todo—dijo el señor 
Barroso, y hay que tener presente que el 
Sr. Alba dió cuenta al Consejo de su pro-
yecto de ley de refonna de la enseñanza , 
qne, según dijo al entrar, va inspirado en 
lás promesas que el partido liberal hizo en 
el mensaje de la Corona y en el discurso, 
que él leyó al abrir el curso en la Univer-
sidad de Valladolid. Y no será preciso con-
signar que n i ese n i el de Asociaciones son 
proyectos que no ha de sacar adelante el 
Gobierno, cayendo envuelto en ellos, que es 
como desea dar la caída. 
¿La o r l á i s ? 
Es la consecuencia lógica, y ¡ ay? , inme-
diata. 
Esto no puede durar muchos d í a s as í . Y 
anoche se comentaba la cacería que da el 
Sr. S e m p r ú m , á la que asisten los señores 
Alba y Romanones. 
Ya es sabido el influjo que en la polít ica 
española tienen las cacerías. 
Pero aun sin ella, ya ayer E l I m p a r c i a l , 
á quien afecta directamente cuanto con el 
partido liberal se relaciona, dec ía : 
aCon las mancomunidades, como con el 
proyecto ferroviario, el Sr. Canalejas, no só-
lo ha vuelto la espalda á su historia, sino 
que ha lanzado por la ventana la t radición 
del partido liberal. Pero los errores ó las 
defecciones del señor presidente del Consejo 
son yerros y debilidades personal í s imas . 
Del otro lado de esas equivocaciones que-
da indemne un partido, fuerzas liberales que 
constituyen una inmensa mayor ía del país 
y cuya responsabilidad está intacta. No tie-
ne derecho el Sr. Canalejas á lanzar por la 
misma ventana sus convicciones y el partido 
que circunstancialmente regenta.» 
Y lo que E l I m p a r c i a l quiere decir salta 
á la vista. Basta mirar á la mayor ía . 
sonas en este Centro, dicho reparto se hará) 
en distintas tahonas de varios distritos, sien-
do costeado por el señor director y funda-
dor de la Asociación, D. José Gamez Fa-
r iñas . 
Y con tal motivo se repar t i rá el periódi* 
co titulado E l Idea l B e n é f i c o , ó rgano de 
esta Asociación, el qm- darfi cuenta de todo 
cuanto concierna á . los dos ramos de alimen-
tación y construcción del Centro Nacional 
de Protección. 
E l Congreso de Turismo 
M u c h a s g r a c i a s . 
E l secretario general de la Comisióln or-
ganizadora del V Congreso internacional de 
Turismo nos ha remitido, con un atento be 
salamano, una colección de Impresos del 
Congreso de Turismo por si gustamos con 
servarlos como recuerdo. 
Nuestras más expresivas, m á s sinceras 5 
más afectuosas gracias al .Sr. Crespo Ga-
llego por la fineza de que nos hace objeto 
Sin duda (pie las ocupaciones del señor 
Qttíóo GaUágO no le permitieron enviarnos 
oportunamente los impresos de que más arr i ' 
ba hacemos menc ión ; por eso no nos que 
jamos, sino que, al contrario, nos creemos 
obligadísimos á dicho señor por este recuer-
do que ha tenido para nosotros después d< 
terminado y concluido el supradicho Con-
greso. 
«Más vale tarde que nunca», dice el re-
frán ..—debió pensar el Sr. Crespo. —Y no* 
envió la colección de impresos y las invita» 
cioues para las fiestas... celebradas hace y i 
muchos días . 
I D I D G J ^ T D X Z 
POR TKUÍGRAFO 
E n c o n m e m o r a c i ó n do l a b a t a l l a dol 
S a l a d o . 
CADIZ í . 14,15. 
En la catedral se celebró solemnemente la 
función, con procesión de tercia y Te Deunt , 
en conmemoración de la victoria de Bena-
masin, conocida vulgarmente por la del .Sa-
lado, batalla en la que estuvieron presentes 
los Prelados de Cádiz y Toledo, Cabildo» 
hermanos. 
A l acto asistieron todas las autoridades y 
numeroso público. 
L a s u s t i t u c i ó n de l o s c o n s u m o s . 
CÁDIZ I . I5,I5-
Terminada la información públ ica acerca 
de la sust i tución del impuesto de consumos 
ante el Ayuutamiento, parece no prevalecer 
el criterio referente á impuesto de inqui l i -
nato y sí el de reparto. 
En breve se d ic táminará para resolver cv 
definitiva. 
I D JES O E S X J T ^ S L 
POR TELEGRAFO 
E l g s n s r a i M o r a g a s . E n t r s g a de l a s 
m u r a l l a s . 
CEUTA X. 17,30. 
Ha marchado á la Pen ínsu la el general 
Moragas. 
Con las formalidades de rúbrica han sid< 
entregadas per el ramo de guerra al Ayun-
tamiento, las murallas cuyo derribo tenía so-
licitado el Municipio para el ensanche de l í 
ciftdad. 
E l acto ha revestido extraordinaria so-
lemnidad. 
C a s o s d s v i r u e l a . R e g r e s o d s t r o p a s . 
CEUTA I . I 6 , I O . 
Han ingresado en el lazareto cuatro ata-
scados de viruela. 
Es esperado el A lmirante Lobo, con un 
batallón del regimiento de Ceuta, que fui 
á Sevilla, con motivo de la huelga ferro-
viaria. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
L a s k a b i l a s l u c h a n e n t r e a l . 
RADAT 31. 16,15. 
E l día 26, unas partidas de E l Hiba , ataca-
ron eu la región de Taroudan, á una m é t m ü f 
formada ,por contingentes glaouas. 
La mehalla que al pr incipio de la acciót» 
llevaba la peor parte, se rehizo ^cmndo la 
ofensiva y cayó sobre las posiciones ene-
migas. 
Otra mehalla formada por contingentes d« 
la citada kabila Glaoua tuvo un vivo en-
cuentro con una partida mandada, por Mlr» 
douri , prinner teniente de El Hiba. 
La mehalla, que recibió refuerzos y muni -
ciones, tuvo seis muertos y ocho heridos. 
L A BANDA MUNICIPAL 
O s n o i e r t o . 
M a ñ a n a domingo, á las once de la maña-
na, la banda municipal ejecutará un concier-
to en el Retiro con el siguiente programa: 
i.0 L a G i r a l d a (pasodoble), Juarranz. 
2.0 Obertura de E l buque fantasvia , 
Wagner. 
3.0 L ' a entrá de la murta , Giner. 
4.0 L e rouet d'Omphale (poema sinfóni-
co), Saint- Saens. 
5.0 Sardana de G a r í n , Bretón. 
COMEDORES DE CARIDAD 
d a S a n t a V i c t o r i a y de S a n J o s é y de 
I n f a n t a ¡María T e r e s a . 
F u c n c a r r a l , 2. 
E l día 6 del corriente mes se ce lebrará el 
aniversario de la inaugurac ión de estos co-
medores, en los cjiic á las doce de dicho día 
se dará tina comida á los ancianos y niños 
desamparados, y á la una y inedia otra ex-
traordinaria á la clase media que asista á 
los mismos. 
Estas comidas se rán amenizadas por un 
escogido sexteto, y á cuyos actos están in-
vitadas SS. M M . , como presidentes honora-
rios; SS. A A RR., Obispo, gobernador ci-
v i l de Madrid y otras autoridades. 
La entrada en cl establecimiento será l i -
bre durante todo el día para cl públ ico en 
general, exceptuando las horas en que se 
halle presente la Real familia. 
Esta fiesta es costeada por la cxcelcntísi-
ma señora marquesa de Argüel les , presiden-
ta de la Junta de damas; en el mismo día 
se hará un reparto de p,an á los pobres, y 
con cl fin de evitar la aglomeración de per-
I 7 N M I T I N 
Contra ejJRallace f t o f e l 
Hoy, á la una de la madrugada, después 
de cerrarse los cafés, fondas y boti l ler ías , se 
celebrará un mi t in eu el teatro Romea, pai^» 
protestar de la conducta observada por la 
Empresa del Palace Hotel . 
Este m i t i n ha sido organizado por las So-
ciedades del gremio de hoteles, fondas, cafés, 
restaurants y similares, E l Arte Culinario, 
Unión Culinaria, E l Alba, La Central yj 
Agrupación general de Camareros. 
E l motivo de este acto de protesta no ea 
otro que el haber despedido después de su 
admis ión, á un cocinero lespañol que pres tó 
el Hotel Ritz, manifes tándole el director 
del Palace Hotel, que los cocineros espav 
ñoles no son competentes para el servicio 
de su importante casa. 
Además de la protesta, en el m i t i n se pe-
dirá al Gobierno, que como se hace en Iu~ 
glaterra, Alemania y Francia, en E s p a ñ a tif 
se permita trabajar en los grandes Empre« 
sas, m á s del 10 por 100 de la do tac ión á 
personal extranjero. 
Dícese también que los camareros del ci-
tado Palace Hotel, engañados , s e g ú n cllos^ 
por la Empresa, que les hizo creer qu« 
iban á ganar el oro y el moro, se declara-
rán en huelga á la mayor brevedad, por 
ser insostenible su s i tuación. 
D E A L H U C E M A S 
POR TEI.ÉGRAPO 
C a m b i o de o a b l s s . 
ALHUCEMAS I . 19,21. 
Después de varios días de trabajos, prac* 
ticados por el buque cablero Talconia, ha 
quedado terminado hoy el cambio de traza-
do de j o s cables telegráficos de M e l ü l a ' v 
del Peñón, que amarran en ésta . 
Además se ha establecido la boya de si-
tuacion. 
El buque citado ha zarpado á las siete de 
la tarde con rumbo á Chafarinas con objeto 
rqiarar los cables de Mcl i l la á Nemoun 
y efectuar el tendido del de Cabo de Agua. 
Publicado! ó no, no te devuelven or lginalc i ; leí 
que envíen original sin contratar antee con la em. 
presa del periódico, te tnt iendt que suplican la i r 
terción GRATIS. 
Año U.-Núm. 366. 
Sábado 2 de Noviembre de 1912. 
Rel i glosas 
Santos y cultos (ia h i y 
l.n tomiKMiiointión «lo t<xlo6 
!«« fioicK (lifnntw.—tínxi Victo-
rino, OI)ÍK|H); Mantea .lueto, Pn 
IJi«>, Víctor, Hermea y i'ai)iiis 
u i á r t l iw ; 8MÉM Tí'odoto y 
Jvrge, ObispoH; San Maiciano 
ciujJVfcr; Han Au^btbflio, abad y 
WffffQr y .SiiiiUi EuHtaqiiia, 
vu^cn y ni íut ir . 
• 
L a mita, y ofkio divino «>u 
j i o Ja ('( iirncinoiiw.ión do t<j«loe 
Jm liclcH difnntoe, con rito do-
ble y tuylor negm. 
Caballcio do Gracia (Cunwn-
t » Horafi).—Misa mayor, k Lan 
«liea, y por lu tarde, á lus cuiv-
tro, n*aiii», compUlas y Vixy 
«esión con d Hiintísmio. 
Ssuituario dvl Vorpotuo Soco-
tro.—A las cuatro do la nwiña 
oa oniiK'üará la celebración do 
inipns. A las diez, nii^a «olem 
no do «Hwiuiem», y i)or la tai 
Oo, á las cinco, contim'ia el Uo-
fonario do Animas, predicando 
(onfettadü y comidnado, piiid<in 
ganar la iiididnoncJa «toiitfi 
iiKítu-s», ó SQü pU-nana, cuantas 
VOflÓB vÍMten dal ia iglw.ia de?-
So k é doé de la bardo d< I l d<» 
N(>\,t i i i i im hasta pUCfeft d '< ' 
e] día do AnimaH, 1 ilol IIIIMIH' 
2.* Toda pereona quoi, p̂ <i 
motivos lcgítimo« (vg., douMii 
m, «ilud, diwtanci:» d© (OUM diez 
y «v.ho miiniton ó kilómotm 
ir.etlio), no pía-tía vi«Jtar una 
iglesia benedictina, pue<le, no 
•Iwtauto, ganar d niismo JI 
l)ilco oon visitar ciialípiiera ÍK'" 
.̂ ia ú or.Mono, «con l U «pío lleve 
habiHiaJmento l a nutlalhi jub 
lar do Han llonito.» 
Nota.—Ksta Connmidnd ticro 
iimtk medalla, quo om|K>/»') i 
acuñai-so con motivo dol M." 
(<'iitetiario del Sai^o, On IbW) 
Un Mi ule ferisinó, cuna do teda 
la Orden; y os condición indis 
I)enaablo esta proeodoncia rkm 
quo pueda recibir Inw indulgen 
cin« y grariiie qno h; cetAn ota 
bediñw, fiifndo complo*njocaíto 
nulas (pogi'm voluntníl cxi>p:fn 
do la Santa Sorb*) las quo ra 
anliquen á mod^allas aeuflndtis 
fuera «lo a/piel Snntua.iio. Etó-a 
medalla sólo puodo sor U-ndw 
dn- 6 indiUgenc.ia<la )K>r loe po-
dios Bonedictinofl ó i)or mcoé-
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , a i B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s f r a s a t i á n t i e o s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO CANGELAQldN Y VARIAGldN) 
E l d í a 25 do Octubre 
" S I E N A " C d o b l e h é l i c e } . 
E l d í a 8 do Noviombro 
" R A V E N N A " 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera dase. 
E s ' S o » v a p o r e s n o En v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e fll á 1 2 d í a s . 
Tra to inmejorable, a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t t s i t ó a . m é d i c o , me'dicinas y e n f e r m e r í a , g ra t i t í . T e l é g r a f o Marcom. No so necesita 
documento a lguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a pofsonal. 
ruede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta 0 telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d ía de su recibo. 
Para más Informes, a o ú d t s s á J u a n C a r r a r a é H i j o s > — A G E N T E N 
•1 padm Kanios (lejc„,uirfi ¿ Vvun;u\o 
.Ic (iongoras.-Coo. , ^ ]a 0tTlon 
t i n ú a el cjéiTifio <!« i<w sie^o 
biMloe on honor do Nuestra 
i lom do lu Mri> i v los «ibndofl 
Eiiearístic é d íá Adomdún R«v 
para'lora nadónos ontó-
i i tof i ; & las sioto y malia, mi 
ea cantada con Su Divina Ma-
j<-<-1a(l manifiesto, y ixir la tar-
de, A las cinco, e s t a c i ó n , rosa-
rio, letanía, snlvo y ejerpicio 
Eucan'fitira, diriRido por el PO-
fíor Marina, tcnuninjido con la 
b e n d i c i ó n y reserva. (En opto 
día, á las nuevo y inedia, ha-
brá vigilia y misa do «Roqniciu» 
por las a l i ñ a s del Purgatorio.) 
Santa María Magdalono (ca-
llo do Ib r(-iiloza).—Todce loe 
domingos, durnnto las misas do 
onco y doco, cqcpondVA el Santo 
Evangelio y cxplicnl'A un punto 
doctrinal el Foñor capellán, dê n 
Enmcitco Alonso. 
m 
Jubileo Benedictino ó de las 
Animas en la iglesia de Re-
ligiosas Bernardas (vul-
go Vallecas), Isabel 
la Católica, 6. 
Por concesión y gracia OSIHÍ-
ciabVima otorgada por l a San-
tidad do Pío X á la Orden Po 
nedictina y á todas sus divor-
MS ramas: 
1.* Todos los fieles, habiendo 
En la iglesia pnrvoípiia,! d< 
BFitlHthl Sofiorn do 1<«Í Doloixv 
it logrará dtirnnto el oorrionte 
IIKV*, nn» solomno novdlia «••i 
sufragio de las bonditafi Animaf 
del P u i-gn torio. 
'IVxlas las tnrdoe, \ las cinc< 
y nio<lia, PO mzaiú e] ixinofio 
MnUÓn, ejercicio de la nove-
j ia , lamontos y responso can 
tado. 
Hoy, Comnomoraciói' do 1<* 
fióles difuntos^ á las diez do la 
mañana , se oelobrarAn honras 
goaiorales por los feligivees d( 
la parre quia íallecidoB. 
(Este periódico se publica oon 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trábalo 
Albañiles.—Peones do mano. 
2; peones wieltcs, 8. 
Se necesita 
Buenos oíicilaes y ayudantef 
albartilcs. 
E E I E D I T i n S TULLESES t i l I S t I l l i r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondancli: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
V E I T A DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos a g r í c o l a s de la p rov inc i a de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuBorvicio p a n una sola f ami l i a y un solo d o m i o i i i o 
hasta seis personas y 10 ) kilograaios de equipaje, í lus esta-
ciones d«i Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetn . 
$*&4$ A V I S O 
Interesa á log quo Tiajan no confundi r el despacho que. tie-
ne estrblecido esta Casa en la ealle de Alcalá, núo i . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de laa Compañ ía s , poi eneonirarse 
grandes renta jas en el sor v ic io . 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
f VELAS DE CERA PARA EL CULTO i 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V S T O R Í ñ 
© ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f o f f ! r t a s y|!e,,ian!!as 
y i PERIODICOS QUE SE VENDEN 
^ E N E L 
| Kiosco de E L D E B A T E 
Madrid. 
Madrid. 
M a d i i d . 
L A VELADA EN HONOR j 
DE MENÉNDEZ Y P E L A Y O I 
/y 
DISCURSOS - I 
pronancíados ppr s i 5rt V á z q u ^ g 
de Mslla y si p̂ drg Zacarías, 
en el solsmns acto que EL DB̂  
BATS organizó para honrar la 
memoria dsl insigne polígrafo, 
y que se celebro en el teatro de 
la Princesa.—Magníficos 
* * * grabados 
EN EL KIOSCO DE 1 L DEBUTE" 
3 E * x - o o l o 
B E B A U S T E E ^ 
X>3B I -
H O Z N A Y O j t 
ñ a u * 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
enoogíb le» verdad, ínai,e*<«Wo|íoy•. Tapioo 
de la antigiiLi «asa Vida l , de Pal tn«, fnadada 
Mantas. Mantones. F r a n ^ l ^ do uuu y 
a lgodón , Paflepíq. Gftd&ros blLinoos, 
(íejn de punto. T r í J e ^ de lana pura In-
es de nudo á mano 
en l.aS 
LOTERIA NÜM. 1* 
Antigua de Sant* Damingo. Su nuevo ^(Imlniitrader 
Jo»é Manzancra rerhite i próvindias.y «xtranjeíe billetes de 
todas los sorteos y de Navidad. Plaza de Snuto Domin 
go, 15, Madrid. 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l S ig lo F u t u r o . 
E l Universo . . . 
J u v e n t u d T r a d i c i o n a l i s l a . Madrid. 
L a L e c t u r a D o m i n i c a l . . Madrid. 
L a i l u s t r a c i ó n del C l e r o . . Madrid. 
E l I r i s de r a s Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
l i e l i q i ó n y P a t r i a . . . . Madrid. 
V i d a E s p a f w l a Madrid. 
L a G a c e t a del Norte . . . Bilbao. 
Autrera Bilbao. 
E l Correo del Norte . . . San Sebastián. 
E l P e n s a m i e n t o N a v a r r o . Pamplona. 
L a G a c e t a de A l a v a . . . Vitoria. 
H e r a l d o A l a v é s Vitoria. 
(En esta sección insertaremos 
grattiitamento toda» la» ofer 
t i s y demanda» de trabajo, 
que »o no» envíen, retec* 
















Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamemos lo aten-
elón.sobre esie nueV * 
re!oj, quosftgurani'cD-
t e s e r á oprcoisdo por 
todos lo» que sita ocu-
Eaciones les exi^e sa-er la hora fija de no-
che, lo cual se eonsi-
gue con el mismo sin 
necesidad de r eou r r i r 
d ceri l las, ote. 
Este nuevore lo i tie-
ne en su esfera j ma> 
• illas u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra 
d i u m , materia mine-
ra l descubierta hace 
l í g a n o s afíos 7 que 
aojr vale 20 mil lones 
•1 k i l o aproximada-
mente, 7 de spués de 
muchos esfuersos 7 
trabajos se h 1 podido 
consoguir apl icar lo , 
en í n t i m a e a n t í d a d , 
sobre las horas 7 ma-
ni l las , que permi ten 
E L F A N T A S T I C O K ' ^ S ' V i ; 
¡ G R A N I V O V E U A U ! 5 " ^ ' A X S r . 
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 
3 n c^ja ce plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoracién artística ó mate . «« 
E n Sf 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




N O M Á S P U R G A S 
Con los Supositorios Victoria /i 
In. glicerina soliddicada se des-
rierm el c-tioñimlento. Caja. 
1,50. Victoria, número 8, Madrid 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos ¿ las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesictfn de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N S T O S , 35. - S u o u r x a h R E Y E S , 2 9 . 
[ S o ñ o n o a 
A n u n o i a n l e s H 
PEDID TARIFAS GRATIS 
LA AGENCIA DE 
JOSÉ mmu 
Flua Hilóle,;, 2.° d t k 
7enconti,aré)s descuen-
tos desoonooidos en ar-
t ículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, no venar i'S, 
aniversLírios, yallaa, te-
lones 7 en toda clase de 
publ ic idad . Agencia d i -
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
A l a «««a inda eeond* 
m i c a de M a d r i d . 
9>-
m i E FABRICA Y ALMACENES 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l umi - J* Braseros, copa», tarimas y toda clase de 
n i r i a s , a r añas , custodias, CLÍliees, copones, a r t í eu ios en l a tón 7 bronce, niquelados 7 
patenas, ciriales, atr i les, sacras, t abornácu- ; plateados. 
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, Especialidad en babones, soportes 7 nlza-
e tcé te ra , etc. 11 paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ón piedra 7 pasta decorativas domést icas , 
madera. 9 Especialidad en art icules de fon tane r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i jos de ML de Igarfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
F Á B R I C A 
Lilis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D A L M A C E N E S Calle da Atacha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
E l D i a r i o do l a I f i o j a . 
T i e r r a H i d a l g a . '. . 
E l C a r h a y ó n . . . . 
E l P r i n c i p a d o . . . 
É l E c o de G a l i c i a . . 
E l R e q u e t ó . . . . 
G a l i c i a N u e v a . . . 
D i a r i o de G a l i c i a . . 
L a H e g i ó n . . . . 
IM VOZ de l a V e r d a d 
E l Not ic iero de Vigo. 
D i a r i o de L e ó n . . . 
K l D i a r i o M o n t a ñ é s . 
E l P o r v e n i r . . . . 
D i a r i o H e g i o n a l . • 
E l R e s u m e n Valladolid. 
D i a r i o de A v i l a Avila. 
É l Correo do Z a m o r a . . . Zamora. 
K l Salmantino Salamanca. 
E l Cas te l lano Toledo. 
E l P u e b l o Manchego . . . Ciudad Rea!. 
V i d a M a n c h e g a . . . . Ciudad Reai. 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
D i a r i o de C á c e r e 9 . . . . Cáceres. 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de C ó r d o b a . . Córdoba. 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
E l Correo de C á d i z . . . Cádiz. 
L a D e f e n s a M á l a g a . 
L a I n d e p e n d e n c i a . . • • Almería. 
G a c e t a del S u r . . . . Granada. 
E l Not ic iero Zaragoza. 
E l T e s ó n A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a L u c h a Zaragoza. 
L a Voz de V a l e n c i a . . . Valencia. 
É l D i a r i o de V a l e n c i a . • Valencia. 
E l Correo C a t a l á n . . , Barcelona. 
La Voz de l a T r a d i c i ó n . . Barcelona. 
L a H o r m i g a de Oi'o. , . Barcelona. 
E l V a d e - M e c u m de l J a i -
m i s t a Barcelona. 
La T r i n c h e r a Barcelona. 
E l P a í s México. 
NECESITAN TRABAJO 
OFRECESE joven poseyon 
do oonocimiontofl tnnniHrídicos 
jiibicndo oecidur h IIÉqttbUk 
Ra/^n, puofito do ílorea do la 
¡gltiSM 40 (fea ^cbafeti¿n. 
SEIORA (liHtiiiBU'da. H« 
ufnvo pMt iicoMiimñar niños . i 
BtñoritaH. Pnzón é informes, 
plajea dol Pueuto do Segovia, 
1, prinrip.-d. 
SACERDOTE joten, bueno 
carrera, práctico «•«> pnpijnK 
jí'ivf nc-t il<' K'I'MIKIII ori.sí'rtaiizn, 
iftrÓCCM MHÚp QSpAUán inrt iMi 
lar. « l u a i r nifloe ó cargo JLLIU 
ogo. Rft|4a 1*1 Adminis-
tiaeRn, \ \ 
PORTERIA üctlicilft rnatvi-
moiiio. PkwÉ Vieja do Chutn 
bcií, luoflco de J»OĤKIÍOOB, 
OFRECESE como pasante 
p i á d n o . cátóiido. IliiiK'iu'-ubloS 
antéceddntM. Rostol Silva, 41 
principal dercí h;v. 
JOVEN uist iuído, buena lo 
trv «i inincjoruliK» '.oforencia^. 
practico «n el comonuo y oüei-
na.i, so oíroco. 
Hiinliugo, 7 y 9, 'e cero de 
rocho. 
ORDENANZA ofrécese joven 
bnonna rttícrcncias. San Scbos-
iián 2, pajarerta. 
OTFRECESÉ para f?rribien 
to. oidonanzu ó ronserjo, E 
Gutiérrez. Tonocilla del Leal, 
20, 3.°, A. 
L A R O S A R I O v 
QRAH FABRICA DE JABONES 
COmUflES V FlfíOS PERFÜ|WflDOS 
, El Rey del Tocador « 
I spoc ia l idad en nguas de tocador l i a u n n g a . 
D l v l u n , F l o r i d a , R « I n a de Sfd'BCa&ai extractos 
cupt-rlinos para el p a ñ u e l o , y en toda clase de 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• i S A N T A N D E R i i 
© 1 3 R E C I B B I S r 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o f p a s a j e d e i a 
A i h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e i a m a d r u -
g a d a . 
A n u n c i o s : f u e n c a r r a ! , 1 0 2 . - T e l é f o n o 8 5 0 . 
EMPLEADO joven con va 
ríos afioa do práctica en Admi 
niatración, ofrece BUS fcrvicioa 
Jacometrczo, 29. 2.°. 
P R O F E S Ó R ^ F R A N C E S . doce 
aAos prlirtica, método rápido, 
ofrt-coee domicilio ó en casa. Es-
pecialidad nifioe. Explicaría on 
Colegio ^ Aradcmia: Corredora 
Baja, Í7. 2.' izquierda. P. 8. Id. 
JOVEN maestro, ein titi:l<), IO 
ofrece pava colegio católico •'< 
lecciones á domicilio, familiab 
catóLeafl. Pocas pretensiones: 
l ista rio Correos, posial núme-
ro L . 004.1198. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecdoue» 
do primera y segunda <nsefiiR-
zn á domicilio. Kazón, PrlutijA), 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compafu'a, ama dw gobierno, 
para MIAM 6 cc^tura. Escribir á 
María OMUÍO, San Marcos, SO, 
2.* izquierda. 
CABALLERO con ^ 
(leu.Lio. OaSOd • y . 7* 
solicita boIi)oaóii6n. H.!/,,-,,,."*^ 
ñor ours párcóoo do Tal u-' í^ 
Vieja (C.Mvr.v.) 
COLOC A c r d i r r ^ Ñ ^ T ^ T ^ 
nv entojulitln OIL ttxlce l i ^ L 
QMm dfl Ul»a ca.-a. H a ^ u . " ^ 
fa. l CaJtVCs í». y Lagoeca ú a' 
í io, 1!. ' ^ 
SACERDOTE j . u , , ^ . 
(•<• paM MMnbaflar ni fio,,. 
wKwrie paiüoular ú oara» ( i ogo. pioMio diqtnida/l o,, . OILÍ, —> 
Euoiimnid, 102. porte^ 
PERSONA cnslTi^7ÍfÍp~> 
oación y con canora. > 
a doscraflin „.._ ."' m halla on 1. de gr c ft
ra un hijo quo tu n, 
siote afto.i, ó ÍQltrttído 
za d . owribwnto ú \^mt 




JOVEN hu inJo , ^ 
pera el coiOí^ció ú o^fn «i 
do otnpk». Razdiu.: Sfi iJ tf jB 
i . ' , isquiorda. 1 1 
OFRECIN TRABAJO 
. t X T R A N J E R O oatólÍM pm 
%or idiomas, se neec8itív., Ac¿ 
Jomia Cfntral, Cruz, so. 
EDITOR so noeesite PM^S 
mítodo de íioctuni ut ís t ia i M 
cualn) libros. I . Lodi im 
nica. I I . l.octura do lu g Q 
la. I I I . lectura .le COmpJS 
U( en proea. IV. Lectura M 
corniiosiriones en TeraOt Din. 
girw á D. J. Villalta, d j , ^ 
del (yologio t f in Educaci^ 
Uooúvar (Alicante). 
"REPRESENTANTES^^ 
voe y con buenas roforcnciaa n 
nc(^sitan para lu venta y Ĵ . 
pósito do un c:si)ec(fico. Dirijan, 
so al fjaboial nio do Q. & 
Chorm, Elche. 
PROPAGANDISTAS par\ 
aKimto industrial, con próctici 
y buenas refcreuciau, wi necesi. 
tan. Rimón en la AdininisU*. 
ción do E L DEBATE. 
P R O P E S O ñ A do ^ n « r i 
piano, so ofrece para dar loo 
cionc* on mi casa y á domicilio. 
Cardenal Cisueioe, 4*2, j . * 
derecha. 
PARA traducciones en i>ortn-
gués, francés, español, para co-
rrección do pruebas tipogrftfi-
cae, administrador ó empleado 
do confianza, etc., ofrécese un 
extranjem católico y oon buenas 
referencias. 
Rezón en el kiosco do E L 
DWUTR, calle Alcalá. 
NECESITAN portería pndre 
ó hija, de 35 efios, viuda. Razón: 
Reloj, 8 y 4, 3.* derecha. 
JOVEN, Habiendo francés, 
buenas rcterenctee, desea col» 
cación en olitinas. 3. R. Caste-
llana, 8. 
SACERDOTE 37 nfiw. ofitw 
Bonicios en provincias ó en d 
extranjero, c/)mo piofcaor. ca 
pollAn particular ó cargo com 
n n t i b k j dignidad. 
Infonnes en eeta Adminis 
tración. 
PIANOS Y ANGELUS- Com 
posturas garantizadas baiat í 
simas, por constructor italiano, 
Buena afinación. 2 pesetas. Des 
engaño, 23, cordonería. 
EMPLEADO por opoeición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Molí-
nelli, oficial de Correos, Madrid. 
OFICIAL retirado se ofrec-» 
para acompañar niños ó persooi 
impedida. Lista de Correo!", có 
dula 173. 
COSTURERA iría á trabajar 
á Ins casas. María Casado, ca 
lie de Segovin, 5, Penadería 
OFICIAL de barbero,-bíie^ 
ñas roferoncine, defea coloca 
cion en Madrid. Razón: Jefló 
íiópez Martínez, TiUmbre, 1.— 
Hollín. 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, con inmejora 
bles reíorencios, eo efreco á fa 
imlia eatólira, para educar ni-
flo«, oficina ó secretario parti 
ciliar. Femando do 'n T o r r e -
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN . i ; dn olni 
imta con buenas rüfuren(;ia8..S« 
profcrii-áu nuevos en e] oficio, 
Santa Torasa, primero, ebanis-
tería. 
NOTA.—Advertimos á las nik 
merosfslmat personas quo nos rt» 
mitán anuncios para esta sec 
ción que en ella solo daremH 
cuenta do las ofertas y demaa 
das do Oirabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
l ' -SPASO^.-A las 9 . - D e n 
Junu Tenorio. 
A loe 4 y 1/2.—Don Juan Te< 
norio. 
C O M E D I A . - A las 9 l /4.-Pr¡} 
me roso. 
A las 4 1'2.—La Divino Pro-
videncia. 
LARA. - -Moda . -A las 9 . -EI 
ix)brocito Juan.—A lea 10.— 
La oacona del sofA.—A las I I . 
IAI revolución desiJo «bajo 
(dos acto?, doblo). 
A laa 6 (doble).—El asno flr 
Bur idán (tres octowí-
CERVANTES —A • 10 (aon-
oUI»).—l^a r.ic^tm.í. - A las II 
ídoMo).—Las coses dé la vida 
(dos actosL 
A lft.i 4 y 1/2.—El enemigo do 
las mujeres (tree acke) > Lo 
nicotina. 
COMICO.- A fas B y 1/2 (d» 
blo) .—El machacante (dee 
actos) —A las 10 y 3/4 Mo-
ble).—La Bíarj'-Toiiice (do» 
acto»). 
REXAVENTE.—Do « á 12 J 
1/2.—Sección ccmlimia do c¡-
notnatúftrafo.—Todrs les Nu 
ostneuos.—Los juovcfl y «Jo-
mingos matinéea in fan t i l* 
oon regalo de juguetes. 
COLISEO IMPER1AI , (On 
in J e r ó n i m o 8).—A h» 
4 1'2.—Sección espceiaJ áe 
películas.—A las 5 (derblo).-* 
L'unciÓM de cuna.—A lee 6 1/̂  
iaj).—Primavera en oto* 
pecial de pe l í cu l a s -A l«fl. 
ño.—A lae 8 1/2.—Sección » 
9 1/2.-E1 novio do Dfl« 
r * h « ttf 1/2 (eáBa-
cial).—El matrimonio inte, 
r i i in. 
El iOXTON CENTRATJ —A 
4 do la tardo ce jugoíá ^ 
partido É flO tantoe, rn tw W 
nito y Solobcrry (rojee). rt)n' 
tra Ituarte y Villabona ( g j 
la»).—Se jtfgará un wgtM^" 
partido » 80 tantos entre Gó-
wvv. ) All)0!xii (rojof), oootf9 
Fermín y Teodoro (azu 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (163) 
Nicolás Nickleby 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
Venido (\ eso. H e venido á preguntaros 
r u á n l o q u r r í a i s por vuestro c r é d i t o , en fe] 
caso de que obtuviera buen 6xi to m i so-
l i c i t u d cerca del padre de Magdalena. 
¿ V e i n t i c i n c o por ciento?. . . ¿ T r e i n t a ? . . . 
¿ N o ? Vamos, el cincuenta por ciento, 
¿ e h ? Quiero llegar hasta a q u í en bene-
ficio de nn amigo como vos. Nos hemos 
llevado siempre tan b ien, que debe r í a i s 
ser menos exigente conmigo. Coa que es-
t á dicho: el cincuenta, ¿ e h ? 
— A u n no h a b é i s acabado—dijo Rodol-
fo d e s c n l c n d i é n d o s e con ia mayor f r ia l -
dad. 
—Es verdad, t o d a v í a tengo algo qtle 
deciros. ¡ Pero si no medais t iempo ! ¡ Sois 
tan ejecut ivo! . . . H e l o a q u í : tengo nece-
sidad de una persona que me apoye en 
este negocie), alguien que se halle en np-
<iUid de hablar, de apretar, de allanar d i -
ficullaclcs, un hombre, en fin, come vos. 
Y o por mí , no soy capa/, de eso, pues sov 
un pí&bfé diablo m u y t í m i a o y scns ib l¿ . 
Os propongo, pues, por la molestia que 
o í he de dar en esla g e s t i ó n , un buen pre-
mio sobre el c r é d i t o que t en í a i s yu copio 
perdido. Necesito cerca del padre bue-
nos oficios, y nadie como un amigo, v 
n i n g ú n amigo como vos p o d r í a hacé rme* 
los. . 
— T o d a v í a no lo h a b é i s dicho tod 
volvió á decir Rodolfo. 
—Os aseguro que sí . 
Y o os aseguro que no. 
—¡ A h ! — e x c l a m ó el viejo Gr idc apa-
rentando í e c o r d a r algo en este inisííio 
momento.—Sin duda q u e r é i s decir que 
tengo a ú n que .hablarps de algo- concer-
niente á niiív i t í tcrCsés é intenciones. N o 
vale esto la pena de ocuparse de ello. 
— Y o creo que s í — R e p l i c ó Rodolfo se-
camente. 
— N o q u e r í a cansaros con estos deta-
lles, suponiendo que bastaba con habla-
ros de vuestros propios intereses en este 
negocio. Es m u y de agradecer que q u e r á i s 
interesaros en lo que me concierne h m í 
solo. Ciertamente que sí , es de agradecer, 
Enhorabuena. Supongamos que tuviera 
y o conocimiento de algunos bienes, m u y 
poca cosa, sobre los cuales esa encanta-
dora n i ñ a tuviera t í t u l o s que hacer valer 
y de que nadie supiera nada, pero que su 
marido podr í a aprovechar conociendo el 
negocio como yo lo conozco. Esta circuns-
tancia e x p l i c a r í a . . . 
— T ó d o , todo lo e x p l i c a r í a — i n t e r m r r í -
p ió Rodolfo con viveza.—Ahora h a b é i s 
de dejarme estudiar el negocio y r e fhx io -
nor sobre lo que he de exigiros por la 
ayuda que sol ic i tá is de m i parte. 
—Pero no seá i s exigente, amigo N i c -
k l eby—di jo el viejo Gr idc tendiendo ha-
cia él las manos en act i tud de humi lde 
s ú p l i c a . 
.—Dejadme r e í l e x i o n a r . 
—Pero no s e á i s m u y exigente, amigo 
m í o , os lo ruego otra vez y ciento—re-
p i t ió el viejo enamorado con voz temblo-
rosa y en su misma acti tud deprecativa. 
-—Esos bienes de que os he hablado son 
j f ¿ mCz<Íuino.s, valen lUuy poco, y 
debé i s contentaros r o n un cincuenta por 
ciento. Es m á s de lo que debiera ofrece-
ros; pero sois tan bondadoso y tan 
Cincuenta por evento, ¿ e h ? Es cosa, con-
venida, a iyigo Nick l eby , ¿ e h ? 
Sin hacer caso de tan humildes súp l i -
cas, Rodolfo p e r m a n e c i ó tres ó ctiatro m i -
nutos reflexionando profundamente sin 
dejar de mira r al o t ro , aunque sin verlo 
acaso en su p r e o c u p a c i ó n . 
Luego que hubo meditado á su satis-
facc ión , r o m p i ó el silencio, y s e g ú n ha-
bló , hubiera sido injusto hacerle e l cargo 
de recur i r r á c ircunloquios i n ú t i l e s ó no 
i r dciecho al grano, como suele decirse. 
—-Si os ca sá i s con esa joven sin ayuda 
m í a — l e d i j o ,—es t á i s en la ob l igac ión i n -
eludible de pagarme la deuda del padre en 
su to ta l idad, pues es el ú n i c o medio de 
ponerle en l iber tad. Claro es que debé i s 
darme el importe de ella sin deducc ión 
n i gastos, pues de o t ro modo todo lo que 
yo g a n a r í a por el honor de habenne ele-
gido por confidente y aun negociador 
vuestro, ser ía perder algo que no perde-
r í a s in serviros. Esto es claro como la luz 
del d í a , y he a q u í m i pffen* ra cond ic ión . 
—Peno, ¡ m i querido N i c k l e b y ! . . . 
'—No me i n t e r r u m p á i s — d i j o el usurero 
con tóela la severidad de su oficio. 
Y c o n t i n u ó : 
— H e a q u í la segunda cond i c ión : Por la 
molestia que he de tomarme en manejar 
este negocio erizado de dificultades, ha-
bé i s de ciarme dos m i l quinientos fran-
cos. 
—Pero,. I m i quer ido N i c k l e b y !. . . 
—Es una bagatela en. c o m p a r a c i ó n dfc 
los ojos negros, y los labios p u r p ú r e o s , y 
los bucles m a g n í f i c o s , y los p i é s jiccpie-
ñ o s , y todas esas otras lindezas que s e r án 
para vos solo. 
—Pero... 
—Tercera c o n d i c i ó n : Tíabéis de firmar-
n i e hoy mismo el romproni iso de pagarme 
todo esto e l mismo, d ía de vuestro casa-
miento Cotí miss Magdalena Biray, á las 
doce en punto. A c a b á i s de decirme que 
yo estoy en ap t i tud ele hablar, de persua-
d i r , de apretar, de allanar dificultades. 
Vos a c e p t a r é i s mis condiciones, si que-
ré i s ; si no q u e r é i s , p o d é i s casaros psx m i 
aux i l i o : M i c r é d t ó se rá pagado. 
Ruegos, protestas, contra-proposicio-
nes... todo fué inú t i l para el avaro N i c -
k l c y , sordo á las palabras de su amigo 
y c o m p a ñ e r o : n i siquiera quiso entrar en la 
d i scus ión del asunto. 
A s í , pues, le de jó tomar vuelo sobre 
la enoTinidad de sus exigencias y sobre 
las moelificaeiones que dclKrfan hacerse; 
le de jó dar de momento en momento un 
paso m á s hacia las condiciones que re-
s i s t ía al p r i nc ip io , s in moverse de su 
asiento, sin decir una palabra, enlera-
n u n t e mudo, examinando uno tras o t ro 
con aire de no oiir nada, los papeles y 
apuntes de su cartera. 
Viendo á ' Rodolfo firme como una 
roca, A r t u r o G r i d c que iba preparado á 
recibi r a l g ú n sinsabor de este g é n e r o , 
a c a b ó por firmar, de buen ó mal grado, 
los a r t í c u l o s de este tratado, incluso el 
compromiso en c u e s t i ó n , y en papel se-
Uado, de que el usurero N i c k l e y t en ía 
siempre p r o v i s i ó n para estos casos. 
E l viejo Gr ide solo a ñ a d i ó la cond ic ión 
de que Rodolfo h a b í a de a c o m p a ñ a r l e en 
e l acto á casa de Wal te r Bray, para i n i -
ciar desde b u ^ o las negociaciones, si las 
circunstancias ¿e presentaban favorables 
a l objeto. 
Y para poucr en obra el i iupor tanle 
provecto los dos amigos, dignos el uno 
del otro, salieron á fa calle y enderezaron 
sus pasos á casa de Bray. 
Newmart Noggs apa rec ió entonces, l>o-
tella en mano, - saliendo de su armario 
d t - í l e el cual y entreabriendo una de sus 
puertas superiores á nesgo de sqr descu-
bier to , h a b í a pedido oír los puntos m á s 
inlei t . a n í e s del convenio,-
— Y a se me ha pasado el a p e t i t o - - d Í j b 
New m a n m e t i é n d o s e en el bolsi l lo el fras-
co:—ya he comido. 
D e s p u é s de esta o b s e r v a c i ó n , hecha 
con tono pesaroso y triste, fué de. un .sal-
to á la puerta y vo lv ió de Ta misma ma-
nera. 
— N ó s é — d i j o , — n o sé qu i én pueda ser 
esa desgraciada joven, pero la compadezco 
con tóela m i alma, s in poder defenderla, 
como tantas otras personas expuestas 
igualmente todos los d í a s á tan viles ma-
quinneiones; pero esta es m á s v i l que to-
das. D e s p u é s ele todo, la noticia que he 
adqui r ido no aumenta en lo m á s m í n i -
mo su desgracia; la noticia no hace d a ñ o 
á nadie m á s , q u e á m í . E l mal no es ma-
yor porque yo le conozca; solo que afl i-
g i é n d o m e hace una v í c t ima m á s . ¡ Gr idc y 
N i c k l e b y ! ¡ Q u é pa r ! ¡ Q u é par de... de 
p i l l o s ! puedo d e c í r m e l o en confianza; s í , 
son unos pi l los , unos pi l los . . . unos gran-
d í s i m o s pi l los . 
Y cada vez que repe t ía estas palabras, 
el bueno de N e w m a n Noggs, exacerbado 
por sus reflexiones, daba un p u í i e t a z o á 
su infor tunado sombrero. 
H a y que advert ir que su cabeza esta-
ba un poco acalorada por el contenido de 
la pistola de bolsi l lo, con la que se hab í a 
entretenido durante este encierro vo lun-
tar io en el fonelo del anuario. 
Por fin sal ió á la calle y fué á buscar 
el consuelo que p o d í a n darlo un t r o / o de 
carne y unas iK-rzas, servidas e c o n ó m i c a -
nu nlc en un b o d e g ó n conocitlo.' 
En t r e tanto, los dos coligados llega-
ban a l a casa que ya conocemos, por ha-
ber sido visitada algunos eb'as antes por 
N i c o l á s . 
c i s aánaaecenda lcysbdd 
Ib'biendex sido admitidos cerca de Rray 
cuya hi ja estaba á u s e n t e ñor ei niomento! 
acabaron por poner sobre el" tapete la 
cuesuoiy d e s p u é s de h á b i l e s ñu ím jos que 
h a c í a n ciertamente honor & la eOmpc U n -
cía de Rodolfo. . 
— A q u í t e n é i s , pUCs, vuestro futuro 
verno, M . Bray,—elijo Rodolfo al pacieP' I 
te, que no hab ía vuelto de su sorpresa, 1 
que desde el fondo de la butaca en que w 
hallaba postrado, paseaba altemativamen-
Ae su mirada del uno al o t r o . — ¿ Q u é ifti' 
porta que haya tenido la desgracia de K 
ser en parte la causa de vuestra deteü' | 
c ión a q u í ? Y o he hecho io mismo que & I 
pero ¿ q u é q u e r é i s ? Es menester, M . Bray( 
que texlo el mundo viva , y vos tenéis (fe' 
masiaela experiencia del mundo para | 
ver las cosas por su verdadera fase. Vc< | 
nimos á ofreceros la mejor reparaci<W ¡ 
que podemos ofreceros, y ved qué repa* ^ 
r a c i ó n . Se trata de u n par t ido que m»' ., 
chos padres, aun de la aristocracia titu-
lar , quisieran para sus hijas. ¿ Q u é ? W I 
inmensa fortuna de M . A r t u r o Gridc I 
es un buen part ido para la s eño r i t a i » ^ I 
ambiciosa? 
— M i h i ja , c a b a l l e r o — c o n t e s t ó Bray I 
altivez,—gracias á la e d u c a c i ó n que 1c ^ i 
dado, l levar ía en sí misma una conipc1* I 
sac ión de la fortuna que se le ofreciera a I 
cambio de su mano. Sabedlo bien. . H 
Precisamente eso misino es lo q i ^ >S 
( d e c í a — r e p u s o el artificioso Rodolií I 
vo lv iéndose hacia el viejo G r i d c ; — P ^ 1 ' I 
s á m e n t e es eso mismo lo que me hace con* I 
siderar la cosa fácil y aun conveniente- I 
I,as ventajas son comunes, mutuas, y J ' I 
dien d e b e r á nada á nadie. Vos, M . Gr f* ' I 
t ené i s dinero, mucho dinero; miss M a . ^ I 
lena Bray tiene belleza, mucho niér íW • 
SÍ ella no es rica, vos tampoco sois jOVCJ 
con que e s t á i s iguales ó igualados, y i 
un casamiento de Dios. 
. — E n e f ec to—con te s tó el anciano P^j 
tendiente echando una mirada h o r r i h l ^ 
su fu turo suegro;—si como dicen. I*0, 
% * W arriba los matr i inonioS r 
nupfetr^ sera por consiguiente pn-desu 
nado. . 
• 
( S e c o n t i n u a r á - ) . 
